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In contra sofismelor. 
(*) Atragem atenţia deputaţilor noştri şi-i 
rugăm să fie cu îndoită băgare de seamă 
asupra continuelor sofisme, cu cari li-se răs­
punde din partea miniştrilor, de câte ori e 
vorba de chestiunea naţionalităţilor. 
Aşa, de pildă, cu teoria asupra noţiunei 
»maghiar« şi >ungar*. Aiei în aparenţă ei 
admit o deosebire. Admit că există cetăţeni 
unguri, subînţelegându-ne pe noi toţi, şi ce­
tăţeni maghiari, înţelegând sub aceştia nu­
mai pe cei de origine maghiară. Şi de câte 
ori se telegrafează un discurs ministerial în 
străinătate, de câte. ori se reproduce în marele 
organe, chemate a forma opinia europeană 
asupra stărilor din Ungaria, se pune mare 
preţ pe această deosebire. Se spune verde, că 
guvernul socoate egali pe toţi cetăţenii ungari 
şi că maghiarii nu alcătuesc o clasă privilegiată. 
In realitate însă toată deosebirea asta nu 
este de cât un sofism, un fel de sucire de 
cuvinte, pentru a mistifica străinătatea. 
Sofismul acesta s'a putut observa chiar 
de curând, când cu ţanţoşa afirmare a lui 
Apponyi, că aici Maghiarul e stăpân! Cine 
n'a simţit în cuvintele acele nesocotite toc­
mai sinceritatea de moment a omului cre­
zut stăpânitor atot puternic! Aici nu mai 
încăpea nici o îndoială, aici a vorbit de ce­
tăţeanul maghiar şi nu de cel ungur. Aici 
a proclamat făţiş dreptul privilegiat al unei 
rasse asupra celeilalte şi majorităţile l-au 
aplaudat furtunos tocmai din acest motiv. 
Dar când a văzut tot dezastrul acelei 
teorii, când a simţit ce furtună va stârni 
aceea afirmare în rândurile noastre şi ce 
penibilă impresie va face în străinătate, unde 
trebue să se crează că aici nu se fac deo­
sebiri de slugă şi stăpân între cetăţenii ace­
leiaşi teri, s'a îngrozit Apponyi însuşi de 
conţinutul grav al Vorbelor sale şi a ţinut 
să vină să se explice. Cum ? A recurs la 
vechiul sofism, cu care iarăş vrea să ne mis­
tifice pe noi şi presa străină: a declarat că 
n'a înţeles că stăpân e maghiarul, ci stăpân 
e fiecare cetăţean ungar! 
Explicarea asta e cam ridicolă în felul ei, 
căci dacă fiecare cetăţean e stăpân, cine 
rămâne în raportul de inferioritate ? Unde 
sunt stăpâni, trebue să fie şi slugi! Dar 
i-se impunea acest sofism; pentru-ca presai 
străină să aiba^îârăşi discursul cu modificări 
şi ca nu cumva să rămână umbră de bănuială 
asupra curăţeniei politicei faţă de naţionalităţi. 
Ar fi bine ca să se pună odată capăt 
acestui abus de sofisme, acestei mici şarla­
tanii politice, demascându-se odată temeinic 
toată duplicitatea asta. 
Aşa e cazul şi deosebirea ce se face între 
> agitatori* şi popor. Vecinicul cântec că 
poporul nu e una cu conducătorii săi şi că 
toate motivele nemulţumirilor noastre şi 
toate stările desolate de existenţă naţională 
a Românilor nu sunt de cât în capetele în-
ferbântate ale unor ultraişti exaltaţi. Oratorii 
guvernului le-o spun în faţă deputaţilor 
noştri, că ei nu sunt espresia dorinţelor po-
poraţiunei române, iar Andrássy, prin dis­
cursul său faimos, a încercat să desmânte 
chiar poporul de a mai crede în cuvântul 
deputaţilor şi al celorlalţi conducători, de-
nunţându-i ca pe nişte tulburători. Aceeaşi 
credinţă apoi ţin s'o răspândească şi în stră­
inătate şi suntem convinşi că, stându-le lor 
Ia dispoziţie toate organele cele mari, au 
reuşit să acrediteze această abnormitate. 
Apucătura şi aici e transparentă. Sofismul 
e vădit. Căci dacă ne împarte în două ta­
bere, în agitatori şi popor, e evident, că nu 
există decât un pumn de fanatici şi încolo 
o pace desăvârşită. 
Şi în cazul acesta deputaţii noştri ar trebui 
să aducă lumină desăvârşită şi să stărue în 
răspunsurile lor asupra şubredului fel de 
argumentare al oratorilor maghiari. Trebuie 
dovedit că acesta e un sistem, de mult 
practicat şi cu dibăcie advocăţească exploa­
tat şi că o politică sănătoasă nu poate fi 
întemeiată pe sofisme şi mai ales întorio-
chiări de cuvinte. 
Avem norocul că presa germană din Viena 
şi din câteva centre germane înregistrează 
discursurile deputaţilor noştri. Suntem siguri 
că o combatere energică a sofismelor arj 
face. o bună impresie, arătând fondul nese­
rios al politicei guvernului şi truda ce o* 
pune el în mascarea adevărului asupra si­
tuaţiei interne. 
Candidaţi români — scria cu mare bucurie 
foile maghiare — vor fi doui în Bocşa. Asigurăm 
însă pe cei din presa maghiară că românii nule 
vor face această bucurie. Va fi unul singur şi toţi 
românii în jurul lui. 
Aniversare. Azi, în 26 Ianuarie s'au îm­
plinit doui ani de când s'a prăbuşit delà pu­
tere partidul liberal care stăpânise ţara peste 
treizeci de ani. 
Unele ziare kossuthiste înregistrând această 
zi — istorică, îşi exprimă bucuria, că după* 
atâta ticăloşie, s'a putut în fine inaugura era 
nouă, era naţională şi de prosperare! 
Ce ironie să scrii despre aceasta tocmai 
când prototipul acestei ere, ministrul Po­
lónyi se sbate în chinurile — căderii delà 
putere şi întreaga presă maghiară publică in­
dignată şi ruşinată amănunte despre felul cum 
a ajuns coaliţia, guvernul naţional, la putere. 
E, la tot cazul, de constatat, că guvernul 
actual nu-i cu nimic mai bun decât cele de 
până acum. Cât despre autoritatea sa, ea se ma­
cină grozav, aşa, că încurând până şi cei mai 
fanatici 48-işti o să vadă cefarsoriau fost, eroii! 
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IV. A l t ă l u m e . 
Dac'ar fi fost om mai de viaţă, Corbeiu le-ar 
fi luat toate din partea lor hazlie, căci era oare­
care haz şi'n cele ce făcuse, şi'n cele ce păţise ; 
el însă le lua toate din partea lor serioasă şi era 
foarte mâhnit mai ales de cele petrecute Ia jude­
cătorie şi de concesiunea, pe care fusese nevoit 
a i-o face lui Tihamér. 
Nu se'ndoia, că el are să descurce lucrurile, dar 
îi era nesuferit gândul, că nu mai cu ajutorul unui 
asemenea om se pot descurca. 
»Nu e, nu-i de trăit aici ! — îşi zicea mereu. 
— De ce să mă canonesc însu-mj pe mine când 
nu a m nevoie s'o fac aceasta*. 
Vizitiul, care venise să-1 iee, îi spuse, că acasă 
toate sunt bine, că'n timpul celor cinci zile, cât 
a lipsit de acasă, secerişul s'a mântuit şi seceră-
torii au şi plecat şi că doamna şi domnişoara tot 
Й aşteaptă şi sunt bine şi voioase, c'au întors 
casa cu fundul în sus şi umblă mereu după fragi 
prin pădure. 
Corbeiu suspină o dată din greu. 
In curând se uşura însă, căci, vorbăreţ, cum 
era, vizitiul îi mai spuse, că'n sat merge vorba, 
că tot Andreiu al lui Ciobanu are să fie popă'n 
sat şi că el a şi plecat chiar în ziua aceia la Blaj. 
Corbeiu nu putea să-şi dee seamă, cum au 
venit aşa de o dată lucrurile, dar răsuflă uşurat 
par'că i-ar fi căzut de pe pept o peatră de moară. 
>Biata fată! — îşi zise el. Ei, o să-i găsim vre-o 
mângăiere«. 
Despre popa cel şizmatic nu i-a spus vizitiul 
nimic fiindcă nu ştia nimic. Chiar şi dacă i-ar fi 
spus însă, nu l-ar fi putut scoate din ale lui. Ar 
fi râs de doamna Fireanu cum îi venia să râdă 
de câte-ori îşi aducea aminte de îndărătnicia, cu 
care întrase în casa lui. 
»Avea Huţanu dreptate, — îşi zicea. Prăpăs-
tioasă femee ! O să am şi eu de furcă cu ea«. 
A şi avut. 
Cele două femei îl aşteptau la capul scării şi 
se bucurau, dar în adevăt se bucurau când I-au 
văzut, în sfârşit, întrând pe poartă. 
Asta era ceva ce el nu mai văzuse, şi casa 
i-se părea cu totul alta, mai luminoasă şi mai 
plină de viaţă. 
Lucia, fată tinără şi îndatoritoare, se aruncă din 
trei sărituri la scara trăsurii, ca să-i fie de ajutor 
şi să iee pachetele ce va fi având. 
EI îi întinse mâna, iară dânsa, fată deprinsă cu 
buna cuviinţă, i-o sărută, ceeace îi şedea bine. 
E f s e uită cam strâmtorat la ea, apoi, ce să-i 
faci unei fete tinere, care-ţi sărută mâna? — el îi 
luă capul cu amândouă manile şi-o sărută pe 
obrazul fraged şi rumen. 
Doamna Fireanu era foarte mulţumită şi ar fi 
voit s'o sărute şi ea pe Lucia; Borbála însă în­
ţelegea o mulţime de lucruri şi se cam strâmba. 
»Vi se va fi urât aşteptând*, — grăi dânsul în-
tinzând mâna doamnei Fireanu. 
»Dar de loc, — răspunse ea. Am petrecut 
foarte bine, foarte bine«, — repeta înghiţând un 
nod. 
Singurul lucru, care ne-a mai tulburat, a fost 
gândul, că veţi fi având multe supărări pe la 
Bălgrad*. 
» Supărările vin şi trec, ca să vie şi iar să 
treacă altele,* — grăi dânsul şi întră. 
Abia făcu însă câţiva pasi şi se opri, ca să se 
uite împrejurul său. Ii era par'că nu întră în 
casa lui. 
Deschizând uşa bibliotecei, unde-şi petrecea 
partea mare a vieţii, el iar se opri. 
»Dar, — zise cam muiat, — Dvoastră aţi făcut 
aici adevărate minuni*. 
» Fiindcă n'aveam altă treabă*, — grăî Lucia şi 
alergă să-i deschidă uşa delà iatac şi cea delà 
salon. 
Pretutindeni o curăţenie şi-o rânduială plăcută 
şi un aier proaspăt, încât îi era par'că greu să 
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Unitatea noastră culturală. 
De IOAN SLAVICI. 
V. 
Mişcarea pornită din Sibiiu a ajuns în fasa ei 
culminantă pe timpul când studenţii delà cele două 
universităţi române şi-au publicat memoriul, asu­
pra căruia mie nu mi-se cuvine să mă pronunţ. 
Acum însă cestiunea culturală era perdută cu 
desăvârşire în dosul celei politice. 
In ţările coroanei ungare erà o fierbere ne mai 
pomenită. Bucovinenii ţineau să aibă organul lor 
deosebit, şi doi dintre redactorii » Tribunei*, mai 
întâiu Pompiliu Pipoş, apoi G. Bogdan-Duică 
au trecut la Cernăuţi, ca să conducă prima foaie 
română din Bucovina. In România toată lumea se 
interesa de «cestiunea naţională*. Macedonenii 
lucrau în înţelegere cu Albanezii, ca să-şi creeze 
o poziţiune în patria lor şi puseseră şi ei la cale 
un memoriu. 
Erà foarte apropiat gândul de a profita de 
această mişcare general? spre a pune la cale o 
4 propagandă culturală făcută după un plan bine 
chibzuit şi cu mijloace mari. Doi oameni inimoşi, 
0 . Bogdan-Duică şi Ioan Russu Şirianu s'au pus 
în înţelegere cu fruntaşii de atunci ai studenţilor 
delà Bucureşti şi au luat cu ocaziunea publicării 
memoriului împreuna iniţiativa spre a înfiinţa ligă 
pentru unitatea culturală a Românilor. 
Mă simt totdeauna mângâiat când îmi aduc 
aminte de căldura sufletească şi de inima des­
chisă, cu care acei tineri, îndeosebi S. Mehedinţi, 
1. Rădulescu şi P. Negulescu, s'au avântat la lucru 
şi cât se simţiau de fericiţi când au văzut, că os-
tănelele n'au să le rămâie zadarnice. 
Eu însă în curând am început să stau pe gân­
duri. 
Vorba erà, ca studenţii şi numai studenţii să 
/înfiinţeze o ligă, care face prin publicaţiuni de 
tot felul, prin reprezentaţiuni teatrale, prin con­
certe, prin societăţi de lectură înfiinţate ori spri-
ginite de ea, precum şi prin sărbări naţionale 
puse la cale de dânsa o întinsă propagandă cul­
turală în înţelesul sincer al cuvântului. Aşa se şi 
zice în statutele concepute de acei tineri cu cu­
getul curat. Lumea cea mare, care vede 'n toate 
numai faţa politică, aveà să se mărginească a da 
poveţe şi sprijin şi a controla. 
Lucrurile au ieşit cu totul altfel, şi pe când 
propaganda maghiară, cea ruteană şi cea gre­
cească lucrau din răsputeri, »Liga« făcea multe 
de toate, dar şi 'n România, şi afară de România 
propagandă culturală foarte puţină. S'a înecat şi 
de astădată naţionalismul în valurile politice, şi 
ceeace i-a mai ţinut pe Români a fost resistenţa 
firească a lor şi lucrarea săvârşită de alţii, care 
văd mai departe. 
Erà câştigat un lucru: atât în ţările coroanei 
ungare, cât şi în Bucovina intrase toată lumea în 
curentul pornit cu înfiinţarea »Foitei« şi »Gazeta 
Transilvantei«, »Dreptatea« din Timişoara, »Fa-
milia« dlui Vulcan, » Telegraful Roman«, precum şi 
celelalte foi din regatul ungar ori din Bucovina nu 
se mai deosebiau de »Tribuna«, iar în şcoala ro­
mână se propaga pretutindeni acelaşi spirit. 
S'au făcut două încercări de a înfiinţa la Bu­
cureşti un organ al intereselor generale române, 
una cu » Corespondenţa Română* şi alta cu »Ro-
mânia Jună«. Prima n'a reuşit fiindcă lipsiau mij­
loacele, a doua fiindcă fusese croită în dimensiuni 
prea mari pentru publicul nostru. 
t A reuşit însă încercarea de a continua lucrarea 
Întreruptă la Sibiiu prin înfiinţarea la Arad a zia-ului » Tribuna Poporului* azi » Tribuna*. 
E învederat, că Ia Arad hu se putea face ceea 
ce s'a făcut la Sibiiu, unde Ioan Behnitz şi fraţii 
Brote lucrau la »Tribuna«, iar Dimitrie Comşa şi 
Daniil Bărcianu la »Foaia Poporului* alăturea cu 
personalul redacţiunii şi unde număroşii colabo­
ratori se 'ntâlniau des şi se luminau şi îmbăr­
bătau unii pe alţii. Se susţine însă şi se va sus­
ţine »Tribuna« la Arad, fiindcă ea are în toate 
privinţele rostul ei bine lămurit în viaţa noastră. 
Mult au contribuit la susţinerea unităţii noastre 
culturale număroasele reviste de tot felul, care s'au 
înfiinţat în deosebite centre de viaţă, până chiar 
şi în Sălagiu. încercările., făcute de a înfiinţa o 
ţevistă pentru întregûTpublic român n'au răuşit. 
|Kß/ra«, care erà în ţările сотпйпеі ungare şi în 
DUcövina bine răspândită, a trebuit să înceteze 
fiind-că erà prea costisitoare pentru editor şi n'a 
ajuns să fie sprijinită în România nici de public, 
nici de scrietori. »Sămănătorul« şi »Luceafarul« 
se mai susţin şi au o înriurire binefăcătoare,- dar 
nici amândouă împreună nu sunt ceea ce ni-ar 
trebui nouă astăzi, ca să putem ţine pept cu cu­
rentele ce ne desbină. 
Dacă noi scrietorii români am fi cum nu sun­
tem, n'am mai face cestiune de amor propriu 
din toate nimicurile, ci ne-am strânge cu toţii 
la un loc, ca să dăm publicului român o re­
vistă, pe care ori-şi-cine poate să şi-o pună cu 
mulţumire pe masă. 
S'au făcut, în sfârşit, încercări de a înfiinţa bi­
blioteci ieftine. Numai două par a fi reuşit. Una 
insa, deşi bine concepută, biblioteca societăţii 
»Steaua«, dă prea puţin şi e croită numai pentru 
România. Mai mult promite biblioteca institutului 
»Minerva«, care realizează o parte din programul 
părăsit de »Liga«. 
Multe au fost încercate şi au reuşit ori n'au 
reuşit, mulţi au lucrat şi-au adus jertfe, dar tot 
ceea ee s'a făcut e prea puţin şi întreaga lucrare 
a fost şi e lipsită de şir şi de conducere unitară, 
săvârşită numai după împulsiuni momentane. Di-
ferenţiarea culturală se urmează dar înainte, şi ea 
ar fi ajuns foarte departe, dacă n'ar mai fi fost 
la mijloc şi mai desele atingeri în călătorii făcute 
anume de fraţi la fraţi, cum au fost ale dlui Ni­
colae Iorga şi ale altora, ori la sărbări naţionale 
cum sunt cele de 10 Maiu, adunările »Asocia-
tiunii« ori ale » Societăţii pentru fondul de teatru « 
şi cum au fost sărbarea delà Putna Ia 1904, ex-
poziţiunea delà Sibiiu şi mai ales expoziţiunea 
iubilară delà Bucureşti, care atâta timp a ţinut în 
umble şi să respire. Mirosia, par'că nu numai a 
curăţenie, ci chiar şi a tămâie. 
El nici în copilăria, nici în tinereţele lui nu 
prea avuse a face cu femei şi nu ştia cum să 
se poarte cu ele. Ar fi voit să zică deci ceva, 
dar nu ştia cum să-şi potrivească vorbele şi n'a 
zis nimic. Se oglinda însă în faţa lui mulţumirea, 
pe care n 'o dedea în vorbe pe faţă, şi Lucia, 
deşi sficiioasă, i-se uită cu oare-care îndrăsneală 
în ochi. 
»Temându-mă, — îi zise, — ca nu cumva să 
strâc rânduiala ce vi-aţi făcut, am lăsat hârtii, 
gazete şi cărţi cum le-am găsit ; dacă-mi daţi 
însă voie, am să sträng«. 
»Aşi ! — răspunse el zimbind. — Nici o rân­
duiala nu mi-am făcut : le-am aruncat toate aşa, 
cum .s'a nimerit*. 
»Nu tocmai, — întâmpină ea zimbind. — 
Unele dintre cărţi erau deschise, şi se vedea, că 
aţi citit în ele şi le-aţi pus aşa deschise una 
peste alta, ca să urmaţi înainte*. 
El se uită cu oare-care mirare la dânsa. 
Făcuse în adevăr o comparaţiune între Darwin, 
Haeckel şi Schopenhauer, şi mirarea lui era, că 
o fată tinără ca dânsa a putut să-şi dee seamă 
despre aceasta. 
Deodată el tresări şi ochii Iui se 'ndreptară 
spre masă, unde lăsase gazetele cu notiţa atât 
de supărătoare pentru dânsul. Ele se aflau tot 
unde le lăsase, împăturate frumos şi aşezate una 
continuă atingere pe Românii »din cele patru un­
ghiuri «. 
Tocmai cu ocaziunea acestei continue atingeri 
au ieşit însă la iveală marile deosebiri sufleteşti, 
care ne despart în mai multe feluri de Români. 
Se împlinesc în curând patru-zeci de ani de 
când dl T. Maiorescu a lămurit idea unităţii noastre 
culturale, şi în timpul acestor aproape patru-zeci 
de ani am ajuns încetul cu încetul să admitem 
cu toţii, că aceaşi are să ne fie pretutindeni limba 
literară şi în acelaşi spirit avem să ne desvoltăm 
cu toţii. Avem însă în fiecare zi ocaziunea de a 
ne încredinţa, că nici măcar această unitate lite­
rară nu e încă realizată. 
Despre o unitate morală nici vorbă nu poate fi. 
Trecem cu vederea aşa numita »elitä« sau 
»inalta« societate română, care tot n'a ajuns încă; 
precum se pare, să înţeleagă, că ea nu câştigă 
nimic, ci perde mult, dacă prin apucături, prin 
obiceiuri, prin vederi morale, prin întregul ei fel 
de a fi se depărtează de poporul, în mijlocul căruia 
trăieşte, şi propagă un spirit, care ar trebui să ne 
ducă la peire, dacă massele mari ale poporului 
n'ar fi destul de resistente. 
Să ne închipuim însă, că se 'ntâlnesc un ad­
vocat delà Bucureşti cu unul delà Braşov, unul 
delà Cernăuţi; unul delà Lugoj, unul delà Arad, 
unul delà Cluj, unul delà Şimleu şi unul din 
Maramurăş, opt Români buni, care se iubesc în­
tre dînşii ca nişte fraţi adevăraţi, şi vor să sta­
bilească împreună principiile generale în ceea pri­
veşte viaţa familiară. Ce deosebiri de vederi, de 
simţăminte şi de porniri ! ? Câtă lepădare de sine 
trebue să aibă fiecare dintre dînşii, ca să poată 
ajunge la o înţelegere, dacă înţelegerea e, în ge­
nere, cu putinţă ! ? 
Tot astfel îşi stau faţă în faţă funcţionarii ad­
ministrativi, judecătorii, profesorii ori învăţătorii 
din aceleaşi localităţi, ba chiar şi preoţii, şi n'ar 
mai zice nimeni, că suntem de aceeaşi lege, dacă 
un preot delà Bucureşti, unul delà Cernăuţi, unul 
delà Chişineu, unul delà Sibiiu, unul delà Blaj, 
unul delà Arad, unul din Oradea-mare, unul din Chi­
vără şi unul delà Timişoara s'ar aduna, ca să 
discute împreună asupra chemării lor în societatea 
română. 
Şi toţi aceştia îi îrnping în deosebite direcţiuni 
pe bieţii de români, care sunt încă pretutindeni 
acelaşi fel de oameni în întregul lor fel de a fi. 
Mulţi vor fi zicând, că aceste deosebiri sunt 
fireşti şi nu pot să fie înlăturate. 
Lucrul acesta nu-i adevărat : n 'avem decât să ştim, 
că ele au să fie înlăturate, să voim cu tot din adinsul 
a le înlătura şi să stăruim cu toţii pentru înlăturarea 
lor, şi va veni neapărat timpul, când aceiaşi vom fi 
şi în viaţa sufletească, cum aceiaşi aproape suntem 
azi în viaţa literară. 
Poporul român are pretutindeni aceleaşi apu­
cături, acelaşi temperament, aceleaşi obiceiuri, ace­
laşi fel de a vedea şi de a simţi, aceeaşi fiinţa 
morală, şi nu avem decât să nu ne depărtăm de 
obârşia neamului nostru, pentruca una să fim cu 
toţii şi sufleteşte. 
peste alta, dar tot acolo. — Nu cumva femeile 
aceste au scotocit prin ele ! ? 
Deşi zisese, că puţin îi pasă, îi era nesuferit 
gândul, că ele ar fi putut să citească notiţa. — 
Dar ce putea să facă? — Cum să se încre­
dinţeze? 
»Da, — zise el tulburat, — aşa este! — In 
adevăr din adins le-am pus una peste alta. — 
Aşa suntem noi bărbaţii, urmă apoi întorcându-se 
spre doamna Fireanu, — le aruncăm, dacă nu e 
cine să ne ţie de scurt, toate claie peste gră­
madă «. 
»Nu, domnule, — întâmpină aceasta, — dar 
slugile îşi fac de cap, când nu-i stăpână Ia casă*. 
»Aşa se vede* ! răspunse el şi trecu în iatac, 
ca să-şi schimbe hainele. 
Doamna Fireanu era foarte mulţămită. 
»I-o spusei verde 'n faţă, — grăi dânsa. —-, 
Cum se poate ca un om ca dânsul să trăiască 
până la vârsta asta aşa singur ca şi cucul !-? — O, 
am să-i mai spun multe*. 
»Dar de ce, mătuşă ! ? — zise Lucia — Nu e 
oare destul de mâhnit? — N'a avut destule su­
părări ? Cine ştie ce va mai fi păţit pe la Bălgrad !« 
Erau asupra prânzului, şi Cörbeiu ţinea să 
scape cât mai curând de grija aceasta şi să se 
ducă apoi să vadă, ce mai e pe la Plopiş. Ele 
grăbiră deci să pună masa, căci ţineau ca el să 
simtă, că şi la masă merg lucrurile cu totul 
altfel cân de femee la casă. 
A şi simţit-o. 
Altă lume, altă viaţă. 
Gătise, ce-i drept, tot Borbála şi astădată, dar 
după îndrumările primite delà doamna Fireanu, 
care hotărîse lista de bucate; servià tot feciorul, 
dar la dreapta stăpânului şedea doamna Fireanu, 
care alegea bucăţelele mai bune şi i-le punea 
în farfurie dându-i şi cuvenitele explicaţiuni, iar 
la stânga lui şedea Lucia, care-i schimba farfu­
riile şi tacâmul şi-i turnă 'n pahar. 
Ochiuri pe spanac. 
»Mancare uşoară şi în acelaşi timp hrănitoare, 
se porni doamna Fireanu. — Ştiu, că obicinuiţi 
în fiecare zi supă şi rasol cu sos. Aşa e rându­
iala veche a meselor. Supa însă nu numai că 
nu e hrănitoare, dar mai şi îngreuie mistuirea 
diluând sucurile gastrice, rasolul e seu, iar so­
surile sunt o sarcină pentru stomach«. 
»Dar sărurile, care trec din carne 'n supă sunt 
folositoare, — întâmpină Corbeiu. — Organismul 
are nevoie de ele*. 
»Nu se digeră, nu întră în circulaţiune, — 
răspunse ea. — Sunt un simplu aperitiv — bun 
pentru copii şi pentru oamenii bătrâni. —-
Dvoastră, care nu sunteţi încă bătrân şi umblaţi 
toată ziua, nu aveţi nevoie de aperitive. — V a r 
face, ce-i drept, să mâncaţi cu mai multă poftă, 
dar tocmai de aceea prea mult, ceea-ce nu e 
bine. (Va urma). 
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Importanţa Vienei. 
Cu prilejul petrecerii în Viena a delega-
ţiunei bucureştene, dl N. Iorga a scris în 
»Neamul românesc* un articol, din care re­
producem următoarele reflecţiuni istorice 
asupra importanţei Viener: 
»Ea e în deplină potrivire, cu interesele ţării 
şi ale neamului nostru. Ea ne întăreşte şi ne 
înalţă, fără a ne păgubi într'adevăr şi fără a ne 
umili în patru ochi«. 
»Ea aduce români dregători de frunte ai Ro­
mâniei libere în acea Vienă, unde la 1601 venia 
Mihaiu-Viteazul ca să-şi apere dreptatea înaintea 
împăratului, unde la 1621 se îngropau, în chiar 
catedrala Sfântului Stefan, oasele lui Radu-Vodă 
'Şerban cel viteaz, pentru ca după jumătate de 
veac nepotul său de fiică, Şerban Cantacuzino, 
din neamul primarului de astăzi, să ridice crucea 
de pomenire în lagărul turcesc din 1683, în acea 
Vienă unde au călcat Vlădicii învierii noastre 
culturale şi politice în Ardeal, unde la Sfânta 
Barbara au învăţat teologii noştri ardeleni "şi în-
suş Samuel Micu Clain a călăuzit învăţătura lor. 
Aici oaspeţii de astăzi sunt pe pământ de prie­
tenie veche. Şi sunt colţuri româneşti ale Vienei 
de astăzi, de unde i a u venit primarului din Bu­
cureşti aclamaţii cari simbolisează, unitatea aspi­
raţia neamului, şi iată dl Cantacuzino va fi de 
faţă la sfinţirea unei biserici care e pentru toţi 
Românii paraclisul din palatul Dietrichstein«. 
O vorbire entusiastă. 
Completăm astăzi ştirile date de noi în nu­
mărul nostru de ieri, referitoare la festivalul dat 
de Colonia română din Viena oaspeţilor bucu-
reşteni. 
Intre oratorii semnalaţi de noi a fost şi dis­
tinsul şi entuziastul tânăr dr. Alexandru Popa, 
care a salutat pe primarul Bucureştilor şi pe 
delegaţii primăriei în cuvinte călduroase, arătând 
rapoartele ce există între românii de sub Co­
roana habsburgică şi între vienezi şi legăturile 
loc-de prietinie. 
Intre altele spune : 
Colonia română din Viena o constitue de 
vr'o treizeci de ani studenţimea universitară, 
apoi profesori, funcţionari, ingineri şi medici, 
câţiva comercianţi şi industriaşi, cari din cauza 
relaţiilor politice şi sociale prea încordate în 
patria-mumă, s'au văzut siliţi să-şi caute alt 
azil, un azil plăcut, care le-a fost oferit cu 
multă dragoste şi bunăvoinţă de vienezi. 
împrejmuiţi de simpatia vienezilor, românii 
din capitala Habsburgilor au putut să se cul­
tive nejenaţi, au putut să-şi manifesteze senti­
mentele, să-şi realizeze dorinţele. 
Arată apoi dragostea ce o au românii de 
pretutindeni, faţă de primarul dr. Lueger, care 
îe-a luat apărarea în multe vremuri de restrişte 
pentru naţiunea noastră şi schiţează meritele 
acestui om mare pentru noi, mare pentru că-şi 
ridică glasul împotriva clevetirilor rele şi îm­
potriva aţâţării sentimentelor noastre de drep­
tate şi loialitate. 
îşi exprimă mulţumirea în numele Coloniei 
vieneze cătră întreagă populaţia Vienei pentru 
primirea grandioasă, ce a oferit-o primarului 
Capitalei regatului român şi întregei delega-
ţiuni. 
Inchee aducând omagii apărătorului românilor 
şi întregei sale cetăţi. 
Socialiştii în Germania. 
După ştirile sosite până în présent, e 
sigur: din campania electorală actuală so­
cialiştii ies bătuţi. E pentru prima-oară, delà 
1871 încoaci, că partidul socialist din Ger­
mania să dee îndărăt în o alegere. Până 
acum din fiecare alegere ieşiseră întăriţi. 
E semnificativ lucrul acesta. El denotă o 
întărire formidabilă a partidelor burgheze. 
Cu toate că Ja alegerile acestea socialiştii 
au întrunit voturi mari multe ca în trecut, 
ei totuşi au perdut mandate. Asta denotă 
că partidele antisocialiste s'au întărit în mă­
sură mai mare. Şi, Ia tot cazul, dovedeşte 
că Bülow a reuşit să slăbească partidul care 
mai mult supără pe împăratul şi a luptat 
mai violent contra militarizmului. 
Partidele burgheze nici n'au întârziat să 
facă încă ieri seară ovaţiuni cancelarului. 
Şi aşa, frânţi, socialiştii au biruit în cele 
mai importante oraşe. In Berlin toate man­
datele, afară de cel al cercului I, unde e 
balotagiu, sunt câştigate de socialişti. 
Tot aşa, au dobândit în toate cercurile 
din Hamburg (unde au fost aleşi Bebel, 
Dietzt şi Metzger), apoi în Mühlhausen, 
Chemnitz, Hanover şî' Solingen. 
Pierderile cele mari le au în Saxonia, iar 
balotagiile multe de asemeni arată o slăbire 
şi în cele mai multe locuri cu greu o să 
învingă în faţa coaliţiei partidelor burgzeze. 
Mari turburări bulgare la Sofia. 
Demonstraţ i i os t i le contra prinţului 
Ferdinand. 
Am amintit într'un număr recent [despre tur-
burările provocate de studenţimea bulgară la Sofia. 
Departe de a se linişti spiritele, ele se agită din 
ce în ce mai mult creând guvernului stambulo-
vist, ba chiar şi principelui Ferdinand o situaţie 
foarte dificilă. 
In zilele trecute cu ocazia deschiderei teatrului 
naţional studenţii socialişti precum şi vr'o câteva 
sute de lucrători grevişti ai căilor ferate au orga­
nizat o demonstraţie turbulentă contra regimului 
actual şi direcţiei teatrului. 
De fapt această manifestaţie a fost creată la 
îndemnul opoziţiei şi îndreptată contra prinţului 
Ferdinand, care voind să aziste Ia o reprezentaţie 
de gală împreună cu fratele său Filip de Coburg 
şi cei doi fii ai săi au fost întimpinaţi cu strigăte 
ostile şi fluierături pe piaţa teatrului. Chemân-
du-se îndată forţa armată, demonstranţii abia au 
putut fi împrăştiaţi. O vie impresie a produs în 
capitală acest act de nesimpatie contra prinţului 
bulgar din partea poporului său. 
Cauzele aces tor demonstraţ i i . 
Evenimentele regretabile de pe piaţa teatrului 
nu au alt isvor decât în ideile socialiste, cari 
preocupă studenţimea bulgară încurajată pare-se 
de opiniile prea liberale ale ministrului de culte 
Schichmanow, un om foarte erudit dar pătruns 
de idei socialiste, de altă parte e opoziţia, care 
nu se poate uni cu simpatia, ce principele o arată 
în mod demonstrativ partidului delà guvern, care 
de patru ani nu s'a clătinat. 
'nchiderea universităţii s'a făcut pe şase luni. 
In urma acestui procedeu arbitrar ministrul in­
strucţiei şi-a dat demisiunea. 
Această măsură draconică a îndârjit şi mai 
mult studenţimea care unită cu socialiştii într'un 
grup de câte-va mii au manifestat contra guver­
nului şi principelui. înaintea palatului două regi­
mente de cavalerie au pus bariera manifestanţilor 
cari i-au primit cu pietrii şi bucăţi de lemne. O 
adevărată bătălie s'a arangiat între demonstranţi 
şi armată. Au fost mulţi răniţi între cari 33 foarte 
grav. 
Mulţi studenţi au fost arestaţi. Unii au fost 
trimişi pe acasă, iar cei cari atingeau vârsta, în­
rolaţi imediat în armată. 
Guvernul a înaintat Sobraniei un proiect de 
lege, prin care se ia autonomia universităţii şi o 
supune autorităţii guvernamentale. 
Aceste măsuri întărită şi mai mult nemulţumi­
rea studenţimei şi noui manifestaţii sunt imi­
nente. 
Concediări . 
In urma evenimentelor provocate la Sofia au 
fost concediaţi mai mulţi amploiaţi ai poliţiei şi 
comandantul palatului lt. colonel Marcolew. 
Din Zarand. 
Să luăm aminte Fraţilor! Ministrul afa­
cerilor bisericeşti şi şcolare din iubita noa­
stră patrie a petrecut Dumineca trecută (20 
Ianuarie) în Arad. 
A predat menirii sale casa, unde se vor 
adăposti şi dimpreună se vor lumina şi e-
duca fii învăţătorilor delà şcoalele primare 
de stat din comitatul Aradului. 
Frumos dar ! Insufleţitoare răsplată pen­
tru pionerii, cari luminează odraslele lor în­
credinţate ! 
Ministrul a cercetat biserici, scoale, aşe­
zăminte de caritate, fruntaşi şi a încurajat 
la muncă stăruitoare. 
Vorbele mai marelui tovarăş adresate mai 
micilor săi tovarăşi, deşteaptă parcă 'n fie­
care vieţuitor simţeminte nobile. Te simţi 
ferice să jertfeşti din ce ţi-a dat bunul 
Dzeu ! Numai să-ţi vezi neamul luminat, — 
căci lumina minţii, simţemintele bune şi fru­
moase, dragostea faţă de deaproapele, pa­
trie şi biserică sunt virtuţile, cari împodo­
besc şi disting pe om. 
De bună seamă din acest simţământ a 
isvorât gândirea nobilă de a întrupa în 
Arad o dorinţă vechie de a înălţa aseme­
nea adăpost pe seama fiilor învăţătorilor şi 
preoţilor noştri. Adevărat măreaţă ar fi 
aceea gândire, dacă ea s'ar întrupa pe seama 
fiilor deştepţi ai tuturor Românilor, fără 
deosebire de posiţie şi stare. Suntem un 
neam. Şi şi urmaşii noştri trebue să fie un 
trup şi un suflet. Numai astfel vor răsbi 
valurile. 
* 
Ministrul a primit deputaţii, ceea ce-i 
firesc. 
Ziarele maghiare din Arad preamăresc 
deputăţia din scaunul Zarandului de odini­
oară — Baia-de-Criş. 
Călăuzul acesteia, bătrânul Krämer Boni­
fatius, preot al rom. catolicilor din Valea 
Crişului Alb, mai mult olog, decât voinic, 
a reînprospătat suveniri, cari de mult aparţin 
istoriei. A umbrit starea, în care se află 
confraţii săi din părţile zarandene. 
»In 2 rânduri, la 84 (Horia-Cloşca) şi 
la 48 (lancu) au suferit maghiarii martiriu, 
botez de sânge pentru iubirea de neam... 
Oardele din munţii apuseni-metalici i-a stâr­
pit pân' la rădăcină... Din 72.000 de su­
flete din Zarand, abia 3200 — de sigur 
cu germani, ovrei şi străini — sunt ma­
ghiari... Românii au în Zarand un gimna­
ziu inferior, pentru a cărui întregire pusau 
în mişcare toate pietrele, au scoale bine în­
tocmite, institute de economii înfloritoare etc. 
se întăresc, înmulţesc văzând cu ochii etc.. 
Maghiarii au numai 3 scoale elementare 
de stat şi una confesională în cele trei pre­
turi... Singura nădejde de mântuire ar fi ri­
dicarea catărei scoale secundare) prin care 
vor îmblânzi pe »fratii« olahi şi-i vor mân­
tui etc.« 
Astfel a cuvântat Cinstia Sa ! Cele zise 
le-a cuprins într'un memorand şi 1-a predat 
dlui ministru, care s'a bucurat, că cultura 
naţională are bravi apărători în părţile Za­
randului şi le-a promis iar deputaţii 48-işti 
l-au încurajat să-şi înainteze memorandul 
şi către Dietă, căci îl vor sprijini. 
Deşi Cinstia Sa ca preot pace şi frăţie­
tate, iubire evangelică trebue să propovădu­
iască între neamuri ; deşi orice plan se poate 
realiza şi deveni mântuitor, numai fiind în­
temeiat pe adevăr: totuşi gura sa n'a fost 
trimbiţa păcii şi adevărului. Nu trebuia să 
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răscolească patimi omeneşti. Trebuia să ne 
lase părinţii să-şi doarmă somnul, căci zi de 
zi are prilejul a se convinge de nobleţă ur­
maşilor lor şi a le auzi faptele măreţe. Ade­
vărul curat îl mărturisea de spunea sfetni­
cului tronului, că nu există popor nici mai 
pacinic, nici mai iubitor de deaproapele seu, 
ca românul. Evenimentele delà 84 şi 48 n'au 
fost îndreptate contra neamului maghiar din 
ură, ci ele au fost momentele, prin cari io­
bagii cei legaţi de glie primadată păşesc 
hotărîţi, însufleţi de dorul de libertate. Nu 
s'a răsculat neam contra altui neam, ci stări 
seculare nevrednice pentru om s'au prăbu­
şit în faţa altora mai vrednice. Bătuse oara 
libertăţii, egalităţii şi pentru ţăran. 
Zelul părintelui Bonifatius pentru cultură, 
sper, că va deş tepta şi pe colegii sei orto­
docşi de pe valea Crişului-Alb. Dacă un 
bătrân, gârbov şi bolnav, reumatic aleargă 
în dricul iernii delà Baia-de-Criş la Arad — 
se vor convinge şi preoţii şi mirenii noştri 
din cea mai înaltă corporaţiune şcolară din 
Zărand, că greşesc mult, când nici la a 2-a 
invitare nu aleargă la Brad să asculte pa­
storala vrednică de timpul Marelui Andrei, 
prin care mai marele dintre archiereii no­
ştri cu cuvinte sfinte şi fapte vrednice ne 
îndeamnă să ne înălţăm Sionul. 
Să sperăm, că osanele părintelui Bonifa­
cius înşirate naintea ministrului mai mult ca 
să dejosească starea maghiarilor şi să stoarcă 
milă, decât să-i dee o icoană adevărată, nu 
va pune de nou pe reprezentanţii noştri pe 
somn, ci va stârni în ei interes, ca barem 
a treia oară, la 30 Ianuarie (12 Febr. n.) 
a. c să se prezinte barem peste jumătate, 
37 din 72, la reprezentanţie şi barem de 
astădată să dovedească, că suntem vrednici 
de suflarea vremii noue. Dr. P. O. 
Sifuafia în Serbia. 
Un corespondent al unui ziar din Bucureşti a 
avut un interview cu şeful cabinetului sârb Paşici 
referitor la situaţia regimului sârbesc. Să ştie că 
în timpul din urmă s'au ivit dese conflicte la 
curtea regelui Petra I între acesta şi fiul său mai 
mare, care este moştenitorul tronului. Din cauza 
purtărei morale escesiv de detracate a prinţului, 
care duce o viaţă de scelerat, îmbătându-se şi 
făcând scandaluri cu femei publice — tatăl său 
regele Petru a intenţionat să treacă dreptul de 
moştenitor asupra fiului său mai mic. Nu s'au luat 
încă dispoziţii ferme în aceasta privinţă nefiind 
ajutat de guvern, care vedea în acest fapt o slă­
bire a dinastiei Caragheorghevicilor şi o îndrep­
tăţire Ia alarmă a aderenţilor nefericitului rege 
Alexandru. 
Să svonise într'o vreme de alcătuirea unei con-
spiraţiuni din partea Obrenovicilor în contra ac­
tualei dinastii, conspiraţiune din care ar fi făcut 
parte chiar susţiitorii dinastiei actuale. 
Şeful de cabinet Pasici, care e unul dintre uci­
gaşii regelui Alexandru în răspunsul său dat co­
respondentului numitului ziar tăgădueşte exis­
tenţa unei agitaţiuni sârbe, care să tindă la înlă­
turarea actualei dinastii. 
Trecând la conflictul vamal cu Austro-Ungaria 
declară de nefavorabilă pentru Austria politica 
externă a contelui Goluchowsky şi speră o înţe­
legere mai bună cu actualul ministru de externe 
baronul d'Aehrenthal. 
Austria zice dânsul ar trebui să pună mai 
mult temei pe bunele relaţii comerciale cu statele 
balcanice unde trebuie să ţintiască a-şi desface 
debuşeurile sale neavând colonii. 
In timpul conflictului vamal, care nu putea fi 
înlăturat din partea Serbiei, cercurile economice 
erau hotărîte să peardă anual prin încheerea con­
venţiei cu Germania 7—8 milioane anual. S'a 
făcut comanda de tunuri s'a rezolvat şi chestia 
împrumutului şi departe de a suferi vre-o pier­
dere, s'a rechizat un câştig de câteva milioane. 
Spera însă la realizarea unei noui legături cu 
Austria, convenţia cu Germania având dispoziţii 
prea autonome. Accentuiază o comparaţie de 
bună stare cu România de pe vremea turcilor şi 
spune că pe acele vremuri Serbia a împrumutat 
de multe-ori bani ţărilor româneşti. 
Lista civilă a regelui Petru e de 1 milion de 
lei ; dacă sute de mii le primeşte separat pentru 
rudeniile sale. Guvernul a luat hotărîrea să ceară 
scupcinei ca prinţului moştenitor să i-se facă o 
listă a parte, când va deveni major, la ceeace re­
gele până în prezent nu a răspuns nimica. 
E de observat, că regele Petru trăieşte fără 
multe pretenţii şi ceremonii. El a refuzat chiar 
despăgubirea bunurilor familiei sale, cari au fost 
confiscate după uciderea prinţului Mihai, zicând, 
că mai bine mănâncă pâne uscată decât să se 
folosească de averea statului prin mijloace, cari 
îi slăbesc credinţa şi dragostea poporului. 
Alegerile în Reichsfag-ul 
Germaniei. 
Revenim asupra unui articol anterior al 
nostru pentru a da amănunte asupra ale­
gerilor făcute, eri în Germania, unde dom­
neşte sufragiul universal. 
Mandatul sună pe cinci ani şi se aleg 
pentru adunarea imperiului 397 de deputaţi. 
Lupta e înverşunată între clericali sau 
Centrul catolic, cari au avut în trecut 102 
aleşi şi socialdemocraţii, cari au avut numai 
80. Guvernul insistă să nimicească forţa 
acestor două partide. 
Privirile întregului imperiu sunt aţintite 
asupra alegerilor, ce se fac în capitala im­
periului. Capitala a fost reprezentată în ca­
meră aproape esclusiv de social-democraţi. 
Numai în primul cerc, care e şi cel mai în­
semnat au căzut candidatul socialist numai 
cu 400 de voturi. Socialiştii, îşi concentrează 
deci forţa în acest cerc unde reuşita le-ar 
aduce un nemai pomenit succes moral, căci 
aci e palatul împăratului, aci sunt cei mai 
înalţi funcţionari administrativi şi adunarea 
imperiului, Reichstagul, casa oraşului şi bursa 
adică aci gravitează puterea conducătoare. 
Liberalii însă duc luptă în potriva socia­
liştilor pentru a le nimici reuşita în primul 
cerc şi a le răpi dacă e posibil şi cercul 
al 2-lea. 
Berlin, 25 
Astăzi s'a început alegerea. Înaintea sec­
ţiunilor electorale nu e nici o îmbulzeală. 
Nu se vede nici o agitaţie nici din partea 
socialiştilor nici din cea a liberalilor con­
servatorilor, clericalilor ori a partidului na-
ţional-polon, cari toate au aderenţi aici. 
Fiecare alegător ia bilet pe vot delà toate 
partidele şi-1 scapă în urnă pe cel care-i 
convine. Cătră ameazi şi spre seară a fost 
mai mare aglomeraţie. 
Berlin 2b. 
Social-democraţii au preparat mare agi­
taţie pentru ziua alegerii. Noaptea s'au li­
pit pe zidurile caselor sute de mii de pla­
cate roşii indicând numele candidaţilor so­
cialişti. Alegerea a decurs în mod liniştit. 
Cancelarul Imperiului Principele Bülow s'a 
prezentat la 12 ore la vot, preşedintele sec-
ţiunei a voit să-i ia biletul de vot înaintea 
alegătorilor prezenţi. Cancelarul însă a re­
fuzat, aşteptându-şi rîndul. 
Se zice că şedinţa Reichstagului se va 
deschide la 14 Februarie cu mesagiul im­
perial. 
Berlin 25. 
In primul cerc electoral al Berlinului e 
balotaj între cuscrul lui Bleichröder, social-
democratul Aron şi între Kaempf care e li­
beral. In toate celelalte cercuri au reuşit so­
cialiştii, Aron au avut 4921 de voturi, Ka­
empf 5938, Stockmann, conservator 930. 
In cercul al 3-lea au ales pe advocatul 
Heine socialist cu 14,003 voturi. Socialiştii 
triumfă pe toată linia. 
Berlin 25. 
Alegeri le în provincie . 
La ora 12 din noapte au sosit 53 de re­
zultate electorale din provincie. Dintre a-
cestea 19 balotaje. S'au ales 11 socialişti 10 
centralişti 3 din partidul naţional. 3 impe­
rialişti, 2 conservatori, câte unul reformat 
şi danez şi unul al cooperativelor agricole. 
In Dinsburg intr'o adunare socialistă can­
didatul partidului a accentuat, că va lupta 
pentru reuşita lor cu toate mijloacele ce le 
stă la dispoziţie chiar dacă li-s'ar pune gi-
tul sub ghilotină. 
Berlin 25. 
La 11 ore din noapte. Rezultatul alege­
rilor nu se cunoaşte încă definitiv. Un lucru 
pare insă cert. Marele şi puternicul partid 
socialist a suferit un mare dezastru. Acest 
partid, carea părea într'o continuă înaintare 
într'un mers de triumf şi care forma frica 
tuturor elementelor patriotice a perdut 16 
mandate. Unele circumscripţii, cari păreau 
averea sigură a partidului, cari de - 20 de 
ani erau în mâna lui, au fost acum recuce­
rite, de liberali şi de naţional-liberali. Ei au, 
pierdut cercuri, cari fiind mari centre indus­
triale păreau predestinate a forma vecinie 
cuibul socialismului şi anume la Leipzig 
Königsberg, Reusó linia mai bătrână şi tî-
nără, Halle, Bremen, Braun-Schweig, Mag­
deburg, Löbau, Esslingen, Böblingen, două 
cercuri din Beslau. Gotha şi Zihau. 
Afacerea Polónyi. 
V-am împărtăşit că primul-ministru We-
kerle a plecat la Viena spre a fi primit în 
audienţă de M. Sa. Deşi el neagă că audienţa 
sa ar aveà legătură cu afacerea Polónyi, 
totuşi este lucru foarte firesc ca în audienţa 
asta să fie vorba şi de ea. 
Demisiunea lui Polónyi ar fi chiar şi în 
interesul guvernului. Prezenţa unui astfel 
de ministru în fruntea justiţiei ţării, com­
promite în mod grav cabinetul şi partidul 
delà guvern în faţa ţării şi a străinătăţii. 
Ea pricinueşte o gravă neînţelegere şi des-
binare în sânul coaliţiei şi în sânul parti­
dului kossuthist. Spiritele sunt într'o con­
tinuă agitaţie, învăluită în ceaţa nesiguranţei 
şi a nedumerirei. Partidul se desface în 
două tabere, una polonyistă şi alta anti-
polonyistă. Antagonismul lor este atât de 
puternic, încât partidul a ajuns într'o fază 
de criză. 
In faţa acestei crize, Kossuth, care a ţinut 
aşa de mult ca Polónyi să nu cază, a dat 
singur sfatul lui Polónyi, - ca el să-şi dea 
demisia. 
Se pare că guvernul va încerca ultima 
dată să-1 scape pe Polónyi. Interpelarea de­
putatului pangermanist Iso în camera aus­
triacă va forma pretextul. Guvernul va 
căuta să-1 salveze pe Polónyi subt cuvânt 
că Ungaria nu poate permite acest amestec 
în afacerile interne din partea camerii au­
striaca 
Fireşte aceasta ar fi nu se poate mai 
copilăros şi nimeni în Ungaria nu va crede 
lucrul acesta. Nu camera austriacă, ci opi-
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nia publică din Ungaria întreagă cere ple­
carea lui Polónyi. 
Sternberg d e s p r e Po lóny i . 
Contele Sternberg a spus ieri în Reichs-
rat-ul austriac următoarale despre contele 
Polónyi : Mocirla din Ungaria este scâr­
boasă. Mulţi se silesc să atragă într'ânsa 
şi oameni de cinste ca contele Paar şi pe 
prinţul Lichtenstein aceşti cavaleri distinşi, 
cari nici-odată nu s'au amestecat în poli­
tică. Aceasta dovedeşte cât de fără fund 
este mocirla în ţară. 
R o z a în Viena. 
Vestita baroneasă Roza Schönberger, care mai 
zilele trecute se otrăvise în Budapesta, este acum 
în Viena. După ce în capitala Ungariei vorbise 
lucruri cumplite la adresa lui Polónyi (intre al­
tele că ducându-se la el, în palatul ministerial şi 
cerându-i Polónyi scrisorile ce avea delà el, a 
trântit-o pe canapea şi i-a scotocit şi în cio­
rapi, crezând că are ascunse acolo scrisorile), a-
cum Roza Schönberger vorbeşte în Viena în fa­
vorul lui Polónyi. Ea dă interwiewuri ziariştilor, 
spunând că Polónyi e om de treabă. 
Se vede că a reuşit să stoarcă acum cele 
50.000 cât îi datora — coaliţia, pentru eminentele 
servicii prestate. 
Camerazii lui Zol tán . 
Am spus de mult, cât este de jos nivelul inte­
lectual a Zoltanilor din parlamentul maghiar. De 
asemeni am arătat stricăciunea lor morală. 
Iată cum îi descrie acum Lengyel Zoltán, care-i 
cunoaşte bine: 
»— Când m'au dat afară din partid, peste o 
oră-două s'au găsit şi de aceia,cari se întrebau: 
Oare cum s'ar putea drege iarăşi lucrurile ? 
Când ieşi vestea că Polónyi cade, îmi veniră 
în cale vre-o sută-cincizeci. Când s'a spus că 
Polónyi rămâne, m'au ocolit toţi, ca pe cânele 
turbat. Azi însă vin şi la mine şi se duc şi la 
Polónyi, pentrucă nu ştiu dintre noi doi care ră­
mâne... Nici ca afaceri de negoţ nu sunt bune 
treburile acestor oameni. \ e oameni cu trecut 
murdar de 35 ani, îi ridică, ca să tacă, să nu vor­
bească despre ticăloşiile multe. împotriva acestora 
lupt. Dacă o să cad, cade un om. Dar cei-ce vor 
urmà după mine, vor învinge. O să curăţe com­
pania care întâi trebue plivită. In ciurda asta nici 
purcar nu m'aş face. Kossuth Ferencz să fie ori 
ministru ori şef de partid, ori lase în pace întreaga 
politică, deoarece dă de mal şi numele şi partidul 
lui Kossuth«. 
Alegătorii sei i-au votat de altfel încredere toc­
mai în ziua în care Kossuth îi zisese să-şi de­
pună mandatul. 
„La dracul cu e l !" 
Sub acest titlu Lengyel Zoltán scrie în »A nap« 
un articol, în care între altele zice : 
» Cadavrul moral al lui Polónyi iată, stă de 
patru zile neîngropat. Şi paznicul suprem al să­
nătăţii publice totuşi a mai dat amânare pentru 
înmormântare. Amânare aşa însă, că nu îmbalza-
mat şi închis, ci cadavrul pestilenţial stă în cos­
ciug deschis şi infectează aierul... Cu hoitul ace­
sta moral nu ne batem însă capul...« 
Şi aşa mai departe. 
Cinstea ungurească în străinătate. 
»Vorwärts,« importantul ziar social-democrat 
din Oermania, face următoarele observări la ca­
zul Polónyi : 
» Presa ungurească tratează afacerea Polónyi ca 
o afacere personală, deşi ea este semnul vădit al 
putreziciunii unui întreg sistem. Nu era în Un­
garia, nici un cetitor de ziare, care să nu fi fost 
în curat cu trecutul Iui Polónyi, înainte de a fi 
fost el numit ministru. Trecutul lui de ani întregi 
este cunoscut — ba era bine cunoscut şi Ia do­
sarele poliţiei. Cu toate acestea este un camarad 
inseparabil al contelui Andrássy, contele Apponyi, 
Zichy, Darányi şi Wekerle. 
Din Bihor. 
In nr. 3 a. c. a mult preţuitului ziar »Tribuna« 
am cetit un articol cu titlul : 
»Răvaş delà Beius«. 
Stimatul autor zice : 
»Prea S. Sa episcopul dr. Radu, care are averi 
întinse în jurul Beiuşului a făcut multe înoiri 
bune şi de lipsă de când stă în fruntea diecezil 
Orăzii-mari««. 
Acesta-i un adevăr, care nu are lipsă de de 
mustrare, fiindă: facta loquntur ! 
Dintre cei cari cunosc trecutul Orăzii-mari, cui 
nu-i face o impresie bună, frumoasa reşedinţă 
episcopească, care întru adevăr numai aşa putea 
corespunde spiritului modern ce dominează în 
acest oraş. 
Pe lângă aceea fiind expusă în un aşa Ioc, 
unde ar fi bătător la ochi — în timpul nostru 
— o reşedinţă cum a fost înainte de renovare. 
Că »n'a făcut tot In acea proporţie fapte, cari 
să poată mulţămi pe toţi « !.,. Părerea mea refe­
ritor Ia aceasta e că Ilustritatea Sa are de de­
visa : »festina lente*. 
Fie numai cu puţină răbdare cei, cari se simt 
neîndreptăţiţi, fiindcă prea bunul nostru părinte 
toate Ie conduce, tocmeşte şi îndreaptă întru 
acolo, ca bun sfârşit să aibă. 
Iar nouă nu ni-e iertat a ne permite, ca să 
pretindem sau să dictăm Prea S. Sale — după 
cum la noi durere în zile din urmă s'au aflat şi 
astfel de oameni (aici nu înţeleg pe dl autor). 
Acelora Ie răspund c'o simplă proposiţie : Ne 
sus Minervám ! 
In privinţa aceasta mai neîndreptăţit se simte 
o parte din clerul nostru, care sub fericitul dc 
pie memorie Pavel se împărtăşia de nescar aju­
tor băgatei. 
Poate că fericitul Pavel şi-a luat dreptul de : 
lus devolutionis !, ceea-ce actualul prelat al nostru 
nu voeşte a sa încurca în aşa ceva. 
Dar neîndreptăţirea aceasta a clerului nu e 
basată, fiindcă chiar din aceea parte a clerului, 
cari se înpărtăşiau de aceasta remuneraţiune ră­
sar de odată doi luceferi orbiţi de »Lumina« 
din Pesta, unul e dl Clintoc şi altul e Sabó, 
»care — durere — şi-a spurcat de mult cuibul 
în care s'au născut*... (»Gazeta Trans.«). 
La astfel de oameni ajutoare?.. 
Păcat, că stau şi înaintea altariului !... 
»Pe un loc întins în hotarul Mizieşului a să­
dit mai multe sute de pruni.în Budureasa mai multe 
mii de frăgari, cari vor deveni izvor de câştig 
pentru popor. Se va învăţa poporul Ia mătă-
sărit«. 
Iată dar bunele intenţiuni ale Prea S. Sale, 
care prevăzând apropiata sărăcie — şi acum 
destul de mare — a poporului nostru, s'a în­
grijit, ca şi prin fapta aceasta să poată contribui 
în viitor la ajutorarea şi alinarea durerii lui. 
Intr'adevăr o faptă ce se laudă de sine. 
Darea în arândă a fabricei unui ovreu « — 
nu mi-o pot explica decât aşa, că nu s'a aflat 
român. 
Şi aici păcatul nostru avem să-1 căutăm, indi-
feientismul, invidie faţă de cei, cari înaintează în 
un ram oare care, fie acela industrial, comer­
cial etc. 
La noi nici vorbă nu-i de unire, ajutorare, 
când e vorba despre vre-o întreprindere mai mare. 
Nu ne ştim ajutora reciproc după cum fac bună 
oară ovreii sau alt popor din ţara asta. 
»Din averea episcopească trăesc şi azi prea 
»rnulti slujbaşi unguri. Greşala aceasta mare e 
»din trecut«... 
Greşala aceasta întru adevăr mare îşi trage 
originea doară delà episcopul Erdélyi şi prede­
cesorii lui. 
Şi dacă capul clerului din illo tempore a fost 
în stare să comită aşa ceva, atunci e nebasată 
critica ce o dăm unei părţi din clerul de atunci 
şi de azi, care din răsputeri a servit ideile şovi-
niste ale diferitelor guverne, şi au îmbrăţişat mai 
mult limba maghiară decât cea română, că doară 
ştiut este cum zice românul: »Dela cap se 
'npute peştele !« 
Fără nici o imparţialitate trebue să spunem, 
că de când în fruntea diecesei e Prea S. Sa Dr. 
Radu de atunci lucrurile au un curs mai limpede şi 
se conduc în un alt spirit — în spirit mai ro­
mânesc — şi dacă va ajuta Dzeu se va întoarce 
şi în mai spre bine, căci : Tempora mutantur et 
nos mutamur in illis !... 
Noi numai să ne ţinem de : Favete Unguis... 
Să ne aducem aminte, că gimnaziul din Beiuş 
stă ca frunza pe apă — un pas nechibzuit ne-ar 
aduce perirea lui... Pedagogia din Orade tot cam 
aşa, iar teologia !... nu-i ? 
Şi acestea trebue să le avem în vedere, ţinân-
du-ne de vorbele înţeleptului Solomon: 
» Cumpăneşte calea pe care calcă piciorul tău, 
»şi toate căile tale vor fi temeinice*. 
Aduce-va Dzeu şi timpul acela ca să nu mai 
fim tot între Scyla şi Charibde. 
Celelalte cuprinse în articolul sus citat le 
semnez şi eu : 
Auşeu, 24 Ian. 1907. Aug. Maior. 
încă o lămurire. 
Dl deputat Suciu s'a socotit îndemnat să ne 
mai trimită o lămurire, care este şi o replică la 
observaţiunile noastre de eri. O publicăm în­
tocmai : 
Onorată,Redacţtune ! La epistoala mea, publi­
cată în Nr. de azi al » Tribunei « sub titlul » Lă­
muriri « onorata redacţiune face o seamă de ob­
servări, asupra căror, încât să refer la pretinse 
întâmplări, sum silit să revin. 
Este adevărat, că pentru şedinţa dietei ţinută 
în 19 Februarie a. c. deputaţii naţionali pregăti­
sem o declaraţie gata, care avea să o facă pré­
s iden ts clubului, dar numai între anumite îm­
prejurări, cari însă în şedinţa respectivă a Dietei 
— n'au întrat. O am la mâni în original acea 
declaraţie, subscrisă şi de dl Ioan Russu Şirianu. 
Nu public textul ei neavând autorizarea din par­
tea colegilor mei, dar atâta pot descoperi, făr' a 
comite indiscreţie, că acea declaraţie era pregătită 
deadreptul pentru cazul, când — după cetirea 
rescriptului regal disolvător — coaliţia ar fi vrut 
să enunţe, precum să aştepte că nu să supune 
disolvării. 
Numai după cetirea rescriptului regal dedisol-
vare şi numai faţă de o propunere care tindea 
proclamarea nesupunerii făţişe era pregătită şi 
avea rost declaraţia noastră mai sus atinsă. 
Rescriptul regesc însă n'a ajuns la cetire din 
cauza escepţilor făcute împotriva formei pretins 
neconstituţionale a înmănuării acelui autograf. 
Aşadar noi n'am abstat dela declaraţie în şe­
dinţa din 19 Faur şi n'am făcut prin asta con­
cesie nimărui, ci simplu n'a ajuns rândul să se 
prezenteze acea declaraţie Dietei. 
Cu totul alta a fost chestia înnăpoieril auto­
grafului preaînalt de dizolvare. Ce rost avea să 
ne espunem noi în a susţine, eventual contra 
convingerii noastre, că comunicarea între Domni­
tor şi Dietă| mijlocită prin oficieri activi, ar co­
respunde pe deplin cu spiritul unei adevărate 
constituţii? Să putea doar întâmpla, ca peste ju­
mătate de oară se tie trimis din nou acel auto­
graf prin un sol civil al ministrului Fejérváry, şi 
trecând asta de o recunoaştere faptică a greşului 
de mai nainte, noi rămâneam blamaţi. 
Se bucură »Tribuna« că în lupta cu coaliţia 
M. Sa a rămas d'asupra. 
Bine, mă bucur şi eu, numai cât prin »mâna 
liberă în cele interne« dată coaliţiei, ce folos avem 
noi a ne bucura că M. Sa a rămas d'asupra, 
când noi, naţionalităţile am rămas din jos. Ori 
doar »Tribuna« şi azi tot în zisa de »Salve Cae­
sar...« află întrupată toată esenţa politicei tradi­
ţionale româneşti ! 
Ii pare rău » Tribunei « că în şedinţa Dietei, ţi­
nută la 19 Faur, neluând deputaţii români cu­
vântul împoiriva propunerii, ca autograful regesc 
să fie retrimis din cauze formale, nedesfăcut, -— 
n'a ajuns treaba pân'acolo, ca să nu aibă vreme 
Justh să verifice protocolul şi să încheie şedinţa 
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încă înainte de a întră Fabricius cu forţa armată 
în sala Dietei. Şi aici încape foarte multă îndo­
ială, că aveà oare rest, ca noi să provocăm scenă 
de urmări necalculabile, şi că serviam oare noi 
bine interesele neamului, aţiţând o furie grozavă 
în contra noastră şi în fine, oare făceam noi ser­
viciu bun şi Regelui ? La tema asta multe motive 
sunt pro dar şi contra, — motive, cari singur 
oameni cu simţ fin în ale tacticei parlamentare le 
vor şti aprecia pe deplin. Că » rolul şters jucat 
atunci de reprezentanţii noştri « n'au încântat pe 
nimeni — poate fi, dar mai bine aşa decât, că 
»prin rol gresit« să fie atrase urmări nereparavere 
asupra naţionalităţilor. 
In fine fără încântare putem fi, dar de rele fap­
tice şi mai mari, decât acele cu cari luptăm şi 
luptă sermanul nostru neam chinuit — ferească-
ne bunul Dumnezeu şi ferească Dzeu, că îndeo­
sebi noi să le provocăm prin păsuri politice gre­
şite. 
In fine permită-mi-se a atrage atenţia d-Ior 
delà »Tribuna« asupra neconsecinţei lor. Sub tit­
lul de »prilej scapat« ni-a imputat deadreptul »că 
am scăpai momentul de a da o lovitură mini­
strului^ — şi când eu am arătat că a primit el 
destule delà partizani ai sei şi noi numai îi fă­
ceam servit, dacă săriam să dăm şi noi, când 
» Draci să-i iee, nu mai încăpeau să deie« — atunci 
o întoarce »Tribuna« pe dos şi zice, că nu pe 
ministru, ci politica şovinistă aveam s'o atacăm. 
Ei bine, dar am arătat, că în asta nu am în­
târziat nimic, pentrueă în cadrul dezbaterii de 
Marţi-Mercuri asupra apropriaţiei cu mult mai 
pe larg o putem înfrunta. De ce dar ne-a ocărit 
»Tribuna«? Doar ca să nu ne strice »onorurile 
şi dragostea« de cari »suntem siguri—«. Nu de 
onoruri şi preamăriri avem noi lipsă, ci de cri­
tică nepreocupaiă, curată de patimi şi de slăbi­
ciuni omeneşti. Numai o atare critică este îndrep­
tăţită, deşi nici pe fruntea aceleia nu este totdea­
una pecetea »opiniunei publice«. Pentrueă o re­
dacţie, constee ea din ori-ce capacităţi politice, 
încă nu este opiniunea publică, tot aşa o gru­
pare, societate anonimă, asemeni încă nu repre­
zintă opinia publică 
Să fim dar mai puţin pătimaşi şi mai muit ro­
mâni drepţi, rîvnitori Ia înţelegere şi la conlucrare 
rodnică. 
Cerând loc pe coloanele » Tribunei* şi acestei 
replice a mele, sum al onoratei redacţiuni 
stimător: Dr. loan Suciu. 
Arad, 26 Ianuar n. 1907. 
Din parte-ne nu vrem să lungim vorba, ci 
observăm numai următoarele : 
1. Dl Suciu zice, că din parte-ne nu s'a făcut 
nici o concesiune nimărui în acea zi de 19 
Februarie 1906. De ce a inzistat dar Polónyi să 
nu intervenim în evenimentele ce se desfăşură ? 
2. Zice dl Suciu că »noi naţionalităţile am 
rămas dinjos«. 
Dar ce : era să ne scoată d'asupra Cel ce nu 
ne-a auzit graiul în momentul suprem, decisiv ? ! 
3. »Furia grozava« nu-i permis să ne preocupe. 
N'au fost oare furioşi şoviniştii, când dl Maniu 
le-a aruncat în faţă adevărul şi acuze drepte, şi 
totuşi, slavă Domnului, dl Maniu este teafăr şi 
a mai vorbit d'atunci încoaci. 
4. Nu admitem ca numai având brevet de 
»oameni cu simţ fin în ale tacticei Parlamentäre«, 
putem să apreciam întâmplările politice. 
5. Neconsecinţa de care ne scoate vinovaţi dl 
Suciu, e sofismărie: Când am vorbit de lovitură 
dată ministrului, de sigur am înţeles că se dă 
luptă contra unui reprezentant al sistemului pe 
care-1 detestăm. 
6. N'am »ocărât« pe nimeni, ci am constatat 
un fapt petrecut. 
7. Dacă nici o redacţie, nici o societate nu re­
prezintă păreri de ale opinii publice, atunci cine 
reprezintă această opinie ? Persoanele ale căror 
fapte sunt în discuţie, în cazul prezent dl Suciu, 
care se apără? 
Constatăm, în fine, că în notiţa de câteva 
rânduri, care a provocat lămuririle dlui Suciu 
noi am fost atât de obiectivi, încât nici n'am 
amintit numele nimănui. Cuvintele » patimi şi 
slăbiciuni omeneşti«, folosite de dl Suciu, sunt de­
plasate la adresa noastră. Publicul cititor va ju­
deca, dacă noi atacăm ori dl Suciu parează — 
nepreocupat ! 
In ori-ce caz, ori cât ar căuta, asigurăm pe dl 
Suciu, că între noi nu va află pătimaşi decât 
într'un senz: în lupta contra adversarilor nea­
mului nostru. încolo : pace şi frăţie ! 
Cu aceasta am încheiat discuţia. 
Polónyi cazat. 
— Ştiri telefonice din noapte. — 
Ministru-preşedinte Wekerle a fost azi 
dimineaţa Ia 9 ceasuri în audienţă la M. 
Sa. In audienţă a fost vorba despre aface­
rea Polónyi. Cabinetul ungar este solidar 
asupra faptului că Polónyi trebue să-şi caute 
satisfacţie în f iţa judecătoriei pentru acu­
zele ce i-s'au adus; 
Wekerle a prezentat dimisia lui Polónyi 
şi Maiestatea Sa a primit-o. 
Este sigur că Polónyi îşi va anunţa sin­
gur demisia în şedinţa de Marţi a Camerii, 
iar Luni va intenta proces de calomnie lui 
Lengyel. 
In şedinţa de Marţi partidul kossuthist îi 
va face mari ovaţii lui Polónyi. 
Se ştie că contele Zichy Aladár a luat 
o atitudine ostilă lui Polónyi. El a espli-
caf-o zicând. 
— Sau eu, sau baroneasa Schönberger 
trebue să fie ministru a latere. 
Ştirea s'a desminţit, dar din izvor bine 
informat se menţine. 
In şedinţa de Marţi a Camerei, deputa­
tul poporal Beniczky Ödön va adresa mi­
nistrului preşedinte Wekerle o interpelare în 
afacerea Polónyi. Aceasta dovedeşte că în 
sinul partidului poporal este mare nemulţu­
mire pentru cazul Polónyi. 
Programul de muncă al Camerei. 
După votarea legii de apropriaţiune, Ca­
mera îşi va închide sesiunea întâie şi va în­
cepe sesiunea a doua. Cu ocasia aceasta 
se va alege un nou birou, cu escepţia pre­
şedintelui, şi se afirmă cu siguranţă că se 
va crea al treilea post de vicepresidenţie 
a Camerii. 
La postul acesta se va alege deputatul 
Barabás Béla. 
Tot atunci guvernul va încerca să voteze 
concesiunea pentru trenul electric Presburg-
Viena, care va întimpina mari greutăţi din 
partea kossuthiştilor. 
Articolul lui Ugron Gábor. 
Ugron Gábor scrie în »Magyar Nemzet« 
un articol de fond sub titlul » Calomnii la 
ordinea zileU... El spune următoarele: » Cine 
aruncă calomnii contra lui Kossuth, cu a-
cela nu mai stăm de vorbă şi nu mai facem 
tura-vura, ci îi vom pune capăt ca ameri­
canii negrilor bestiali, (Alusiuni la linşare). 
Sociale. 
N e î n d r e p t ă ţ i r e ? 
I e r t a r e ! . . . Vreau să ţin o scurtă con­
vorbire cu cititoarele noastre. De multă vreme nu 
s'a găsit în coloanele ziarelor noastre nimica de 
folos, nimic plăcut, nimica care să distreze ochiul 
şi să pasioneze inima femeii. 
Politică şi iar politică, lucruri moarte, sfâşieri 
zadarnice, lupte fără nici un rezultat real şi poate 
fără nici o mulţumire sufletească. Dar n'avem 
încătrău. Cineva trebuie să vegheze asupra sorţii 
noastre şi dacă nu vom face-o noi gazetarii, atunci 
eine s'o facă? D-ta Doamnă? Dar D-ta eşti ocu­
pată cu toaletele, D-ta eşti îngrijată de balul care 
o să urmeze încurând, eşti preocupată de idei 
cari vrei să te distreze, iar nu să te arunce în 
întunerecul unor gânduri reci, în atmosfera unei 
lupte continue pentru fericirea altora. D-ta eşti 
egoistă iar nu altruistă ca noi. 
Şi cu toate astea de multe-ori să naşte şi în 
inima D-tale un fel de convingere fie ea îndrep­
tăţită ori nu, că suferi zadarnic în lanţurile ne­
milosului bărbat. El te torturează, el căruia Atot­
puternicul îi te-a dăruit nu ca un ajutor în mersul 
vieţii lui, ci ca un coriducător falnic spre toate 
destinele ce i-se pregătesc în cale. 
Atunci ridici braţul, acel braţ frumos, care nu 
are structura necioplità de a înfricà, ci mai mult 
o apariţie dulce de îmblânzire şi bătând cu pi­
ciorul în pământ, sunetul armonic ce-1 răsfrânge 
gheata ne împietreşte fiinţa noastră bărbătiască, 
puternică înainte-ţi ! 
Ce vrei ? 
Vreau să-ţi fiu stăpână ! zici — fără să ştî că 
într'adevăr serviciul acesta îl îndeplineşti, pe pă­
mânt de când din coasta lui Adam ai răsărit 
femee. 
Şi ţi-a reuşit în parte, să-ţi concretizezi dorinţa 
în realitate. 
In Anglia femeia vorbeşte în parlament. 
Porţile universităţilor îţi sunt deschise. 
In Franţa femeea-advocat e celebră ! 
Astăzi doctorii-femei sunt indicaţi de firme pe 
toate străzile oraşelor mari, azi îţi înglozi mâ­
nuţele în sânge, a cărui mică pată te înspăi­
mânta altădată. 
Aveţi incontestabile drepturi de a vă organiza 
în societăţi şi a pierde vremea în şedinţe — prea 
erau comune până acuma five-o-cklok-urile şi 
jour-fix-urile. 
Poftiţi înainte! Cu acest sistem de reclamă, cu 
această tărie de caracter, femeia va schimba faţa 
lumei moderne luând conducerea treburilor mari, 
iar cu bărbaţii la leagăn şi la bucătăr ie . . . mize­
rabilii ! ! 
NOUTĂŢI. 
Vremea 
A R A D , 27 Ianuarie 1907. 
Timp splendid, liniştit, dar foarte geros în toată teara. 
Deşi gerul a mai slăbit ziua, noaptea, încă mai ger ca în 
zilele precedente. 
Acum cerul senin pretutindeni, în unele părţi chiciură 
şi timp brumos. 
— Un dar al M. Sale regelui Carol. M. 
Sa regele Carol I a oferit doctorului Istrati, fostul 
comisar general al expoziţiei un ceasornic de 
masă în aur şi email cu portretele M. Sale Re­
gelui şi al Reginei. 
— Congresul naţional sârbesc. Despre şe­
dinţa de Vineri a congresului delà Carloviţ se scrie 
că ea a ţinut ziua întreagă şi a fost foarte agitată. 
S'a discutat asupra raportului delegaţiunei con-
gresuale. Au vorbit pentru primirea raportului 
Baltazár Popovici, membru în delegaţie, apoi Sta-
nislav Novac şi Radivoievici. Contra au vorbit 
Gregor Staici şi Pera Krainovici. După vorbirile 
de încheiere a discuţiei, rostite de Peleş şi Klişin, 
a luat cuvântul episcopul Zmeianovici, care a 
arătat cât era de necesar să se renoveze radical 
La b o a l a «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
ndispensabi l pentru leuze şi copi i în faşe. Tot 
o m u l iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
s ă întrebuinţeze medicamentul «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d ispoz i ţ ie plăcută şi fo los i toare , 
• w î m p i e d e c ă ori-ce infecţie şi zgăriere. « 
ZERO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Or 
u n d e s e poate căpăta. 
„ Z E R O " e fab íúament de vata, brevetat. 
BUDAPEST VII. 
Telefon 87-52. 
Strada ROZSA 45. 
Telefon 87-52. 
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reşedinţa sa din Vârşeţ, vechie de 150 ani. De­
legaţia numai anevoie a dat bani pentru repara­
ţie, aşa că a jertfit şi el, din banii proprii. Pro­
nunţând cuvinte măgulitoare la adresa radicalilor 
din delegaţiune, a fost viu aplaudat de radicali 
şi de publicul din sală. Seara vicepreşedintele 
Oiurgevici a pus la vot propunerea de primirea 
raportului delegaţiunei, care s'a şi votat cu 29 
voturi contra 20. S'a votat recunoştinţă delega­
ţiunei congresuale pentru activitatea ce a desfă­
şurat. 
— P a n a m e l e Iui Kossuth . Ziarele din Buda­
pesta anunţă că mâne va apare o broşură sen­
zaţională scrisă de jurnalistul Oyaríts Árpád, în 
care se vor desvăluî trebşoarele lui Kossuth 
Frânezi, cel ce zicea că e destul să-i întindă dân­
sul mâna lui Polónyi, ca acesta să fie réhabilitât. 
Ziarele ungureşti scriu că broşura va fi imediat 
confiscată. 
Cum nu. In virtutea §-lui despre lesă Majes-
tate! 
— Petrecerea d in Arad. Tinerimea ro­
mână din Arad s'a întrunit asară în hotelul 
»Vass« la o consfătuire intimă, în care s'a 
hotărît aranjarea unui mare concert la sfâr­
şitul carnevalului. S'a ales un comitet, care 
e însărcinat cu întreagă afacerea. La acest 
concert se va cere concursul forţelor noastre 
artistice. 
Scopul concertului este, ca tinerimea ara-
dană să contribue şi ea după modestele 
puteri la augumentarea fondului pentru în-
iăţarea gimnaziului din Brad. 
— Epilogul revoluţiei r o m â n e din 1905. 
Cine nu-şi aduce aminte de spaima ce cuprinsese 
an pe vremea aceasta pe toţi ungurii şi ovreii 
pripăşiţi prin ţinuturile româneşti, Ia vestea ce 
se pusese la cale cu anumite ţinte politice tot 
de către şovinişti, că românii se pregătesc de 
revoluţie şi că toţi străinii vor fi ucişi. Se fi­
xase şi ziua, când avea să isbucnească în mod 
oficial revoluţia: 19 Decembrie 1905 — ca tragi­
comedia să fie într'adevăr desăvârşită. Nu era 
chip pe vremea aceea să-i putem linişti pe ono­
rabilii noştri concetăţeni. Ei mai retrăiseră, odată 
în toată grozăvia lor, vremilerăsbunăriidelall848. 
Aşa că putem zice, că ori-cari ar fi fost tenden-
ţele politice pentru cari s'au pus faimele acestea 
la cale, ele au fost plătite prea scump: timp de 
trei săptămâni au dus-o într'o cumplită groază 
pripăşiţii aşezaţi printre români, ca să împlinească 
misiune de maghiarizare între dânşii. 
Un epilog al acestei tragi-comedii s'a petre­
cut ieri la comitat în Arad. Epilogul însă e mai 
puţin inofensiv şi hazliu ca şi însaş acţiunea. 
Pe vremea aceea, soldaţi, geandarmi, poliţişti au 
pătruns în casele pacinicilor români şi au con­
fiscat armele delà dânşii. Cinci sute de puşti au 
fost confiscate delà ţeranii români din comitatul 
Aradului. Revoluţia deşi s'a dovedit o simplă 
farsă, armele nu li s'a înapoiat bieţilor oameni, 
ci s'au scos ieri în licitaţie la. comitat. O curată 
ticăloşie aceasta. Bieţii ţărani cari trăiesc prin 
munţi şi codrii cu fiare sălbatice împreună, să 
nu poată ţinea o armă, pe lângă dânşii cu ce să 
se apere. Ni se scrie că este mare amărăciunea 
printre ţărani că li-s'au confiscat armele. Aceasta 
numai cel ce ştie ce tovarăşă credincioasa 
este flinta pentru fiul codrului. E o curată tică­
loşie să le confişte libertatea aceasta şi ei se 
cred pe deasupra şi jefuiţi de preţul armei, care 
ori-cât de mic, dar este o proprietate a lor. Mai 
trist e că ţăranii au toată dreptatea, cine-şi mai 
bate aici însă capul şi cu dreptatea lor? 
— Alegere de notar în Paulis . Joi s'a 
făcut alegere de notar în Paulis. Ales a fost no­
tarul din Uj-Panât, Francise Vasóczy, cu totali­
tatea voturilor. A fost şi un recurent român, 
George Câmpian, n'a fost însă pus în candidaţie, 
în satul românesc. 
— N e c r o l o g . Advocatul Dr. Dimitrie Magdu 
din Maria-Radna a decedat. El a fost înmormân­
tat Joi, în 24 1. c. 
Fie-i ţărâna uşoară ! 
— Agitaţia pe Marea neagră a scufundat 
zilele acestea două corăbii. Din 60 de persoane 
cari se aflau pe o corabie n'a scăpat decât una. 
In Bosfor din cauza isbirei între două vapoare, 
unul s'a adâncit în mare. Patru oameni ai echi­
pajului s'au înecat. 
Vaporul »Kelet« al cărui dispariţie o anunţasem 
a ancorat la Burgas după o luptă îndelungată şi 
desperată cu valurile. 
— Moarte frumoasă. Dr. losef Kopp, în 
vârstă de 80 de ani, a murit, în Viena, şi la ju­
mătate de ceas după el, a murit şi soţia cu 
care trăise în cea mai deplină înţelegere 5 3 de 
ani. Kopp e unul din eroii delà 1848 ai Vienei. 
A fost multă vreme deputat la Viena în Reichs­
rath şi în Landtagul Austriei de jos. 
— Preot catol ic hoţ. Poliţia din Budapesta 
a reuşit să prindă şi să aresteze pe Barta István, 
preot catolic în M. Bodzás care dispăruse din 
comună, după ce furase 100.000 coroane delà 
banca din Csanád-Apácza, al cărei director fusese. 
Hoţul a fost adus la temniţa din Seghedin. 
— O declaraţie. Ni-se cere să publicăm ur­
mătoarele : 
Un creştin fără frica lui Dzeu a publicat în 
ziarul »Függetlenseg«, că preotul nostru Petru 
Pelle în ajunul B otezului lui Iisus Christos, cu 
ocaziunea sfinţirii caselor la fiecare casă ar fi 
beut câte un pocal de rachie ; astfel că nu a putut 
merge acasă şi că mâne zi nu a putut înmor­
mânta şi servi. 
Subscrişii toate acestea le declarăm de min­
ciuni şi scornituri. Adevărul e că preotul nostru 
în ajunul Botezului a sfinţit toate casele din co­
mună în număr de vre-o 400, şi nicăiri nu a beut 
nici un strop de rachie, ceea ce se poate adeveri 
ca toţi credincioşii din comună. 
Tot în aceea zi era să se înmormânteze neferi­
citul Adam Miculiţă, ucis de tată! seu cu cuţitul. 
Părintele a sfârşit cu sfinţirea caselor numai 
seara la 6 ! / 2 ore. Venind acasă în urma strapa-
ţiei făcute de dimineaţa delà 7 până seara la 6 V 2 
s'a bolnăvit astfel că nu a putut merge să în­
mormânteze pe nefericitul Miculiţă, a cărui sec­
ţionare s'a sfârşit prin medici numai seara la 
5 V 2 , dar nici neamurile lui Miculiţă nu voiau să-1 
înmormânteze noaptea. In ziua Botezului preotul 
nostru fiind bolnav n'a putut servi ceea ce se 
poate adeveri prin medicul, care a fost la patul 
preotului nostru bolnav. Altcum mulţi dintre ono­
raţii cetitori cunosc purtarea morală a părintelui 
nostru. Miniş, la 24 Ianuarie 1907. Stimători : 
Petru Simeon şi Vasilie Moş. 
— Vict imele gerului . De pretutindenea so­
sesc ştiri, că gerurile din anul acesta au făcut o 
mulţime de victime. 
Din capitala României ni-se anunţă că trei sol­
daţi au fost găsiţi morţi de irig Ia pulberăria de 
lângă Cotroceni, fiecare la postul său cu arma 
lângă dânsul. 
Pradă gerului a mai căzut şi un sergent de 
stradă Nicolae Pompilian, care păzea de 14 ani 
la mormântul principesei Elisabeta, Fiica Regelui 
Carol I. în parcul delà Cotroceni. 
Regina va depune pe cosciugul acestui cre­
dincios paznic o coroană de flori naturale, şi a 
dat disposiţii să-1 îngroape cu mare pompă, ca 
pe unul, care a murit făcându-şi datoria. 
Alţi 40 de soldaţi cari fuseseră în concediu pe 
sărbători au fost găsiţi degeraţi pe drum. Ei au 
fost internaţi în spitalul militar. Pe unii gerul i a 
paralisat cu totul. 
— D e ce s'au înmulţ i t boa le l e . Dr. Vin-
zez Czerny, care tocmai se retrage delà condu­
cerea clinicei hirurgicale din Heidelberg, a publi­
cat încheérile la cari a ajuns în urma unei vieţi 
închinate medicinei. 
Arată întâiu că a sporit numărul cazurilor de 
boală căutate de hirurgi şi de aceea numai se 
pare că s'au înmulţit boalele, pe când în adevăr 
mortalitatea s'a micşorat şi lungimea vieţei a cre­
scut. 
Totuşi două sunt, zice el, pricinile sporirei 
numărului boalelor : 1. încordarea prea mare a 
tuturor puterilor trupeşti şi sufleteşti în lupta 
pentru traiu ; 2. îngrijirea mai bună a copiilor, 
care face să rămâie în viaţă mulţi inşi şubrezi 
cari în alte timpuri ar fi murit în pruncie ; 3. 
Faptul că femeile nu-şi alăptează copiii, ceea-ce le 
dă acestora o mulţime de boli de maţe şi sto-
mach. Din pricina acestei slăbiciuni a maţelor 
urmează o mulţime de boli, ficat mobil, etc. 
Iar slăbiciunele se moştenesc la generaţiile 
nouă. Chiar sporirea nervozităţei şi a apendici­
tei slăbiri din pruncie a maţelor. 
— Vindecarea cancerului . Profesorul Do­
naţi delà academia de medicină din Turin a tra­
tat un cas de cancer care nu se putea vindeca 
prin operaţie, ci vindecarea a reuşit pe deplin 
prin injecţie cu toxin. 
Faţă de acest nou tratament lumea ştienţifică 
şub influinţa decepţiilor multe de până acum a 
luat atitudine rezervată. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răs­
pândită. Mare asortiment de tacâmuri de argint. 
Oroloage de aur, argint şi oţal, de buzunare. Un 
departament separat se găsesc fabricaţiuni de ar­
gint china de prima calitate. 
Orallert S. és fia, Arad, Piaţa Andrássy nr. 22. 
— Kerpel Izso din Arad librar cu bun renume, 
recomandă magazinul său abundant asortat cu cărţi 
şi stocuri de hârtie, cele mai fine hârtii pentru 
cancelarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi 
pentru oficiu, mare asortiment de opurile scriito­
rilor din ţara şi străinătate. Telefon nrul 3 5 5 . 
— Apa amară „Igmandi" alui Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca la caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pocal, delătură definitiv 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei în organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântuie de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Pentru agitaţie, ce ar fi săvârşit la alegere, 
dl V. Terebenţ, preot în Izvin, fusese dat în ju­
decată. Procesul amănat odată, s'a desbătut 
Vineri în Timişoara. Cu toate depoziţiile agra-
vatoare ale fibirăului Nicolaievici, ale notarului 
Muntyàn István şi scriitorului Réti Jóska, în 
lipsa de dovezi bune şi în urma apărării dlui. 
dr. Adam dl preot Terebenţ a fost achitat. 
* 
D o i s p r e z e c e S i r ieni p e banca acuzaţi lor. 
Urbarialiştii din Siria, aveau o posesiune de 400 
jughere de pământ pe care până acum o dădeau în 
arendă. Neavând comuna loc de păşunat au luat 
într'o şedinţă hotărîrea să nu mai esarândeze pă­
mântul acesta, ci să se lase pentru păşunat. Ho­
tărîrea a fost aprobată şi de forurile superioare. 
Oamenilor mai cu stare din comună şi îndeosebi 
primarului Dimitrie Qrecu, nu le-a venit însă la 
socoteală hotărîrea aceasta. Pentruca s'o schimbe 
s 'au pus şi înţelegere cu notarul, au convocat o 
nouă şedinţă, în care vroiau să forţeze o hotărîre 
contrară, ca adică să rămâie lucrurile ca pân' aci. 
Au păţit-o însă. Oamenii din sat, luând ştire de 
planul lor s 'au adunat şi au împedecat cu forţa 
ţinerea adunării. Pentru aceasta au fost împroce-
suaţi şi puşi sub acuză 12 inşi. Eri s'a ţinut Ia 
tribunalul din Arad pertractarea procesului lor. 
Apărător le-a fost dr. Cornel Iancu, advocat în 
Arad. încă în decursul pertractării, procurorul, — 
admiţând argumentele apărării, că în sensul legii 
o hotărîre de natura aceleia ce au adus urbaria­
liştii nu se poate modifica în decurs de 6 ani şi 
că a doua convocare a fost prin urmare ilegală, 
— a renunţat la acuză, şi acuzaţii au fost achi­
taţi. Resolvirea aceasta a afacerii a fost primită 
cu multă bucurie în Siria. 
înainte dé dejun, 
dacă beai nn j u ­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r ă 
I g m a n d i S c h m i d b a u e r , 
stomacul n e r e ­
g u l a t î i aduce 
în ordinu în de­
curs de 2—3 ore. 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
îngrăşării, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aur, podagrä, reumă şi multe boale interne. Co­
mande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Preţul anei 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sticle mici 30 fii., mari ; 50 să nu se confunde cu alta apă amară. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Procesul Cosma-Voniga. Vineri s'a des-
bătut la tribunalul din Timişoara, procesul in­
tentat de dl dr. Aurel Cosma împotriva diui 
preot din Ghiroc, David Voniga, care scrisese 
în »Controla« ofenzător pentru dl Cosma. Tri­
bunalul 1-a şi osândit, pentru vătămare, de o-
noare, la 50 cor. amendă şi 10 cor. cheltuieli, 
precum 1-a obligat să publice şi sentinţa în nu­
mita fiţuică. 
Dl Voniga cum se va fi simţit oare, ca român, 
când apărându-1, advocatul şi deputatul dr. Hajdu 
Frigyes a zis că : »...durere, legea este prea do-
moală faţă cu agitatorii români. Dacă ar fi se­
veră, acuzatorul n'ar sta acum acî«... Făcea aluzie 
că dr. Cosma, ca agitator şi fost candidat na­
ţional, ar trebui să fie în temniţă. 
Din cele păţite, dl Voniga ar trebui să-şi 
tragă odată consecvenţele şi să se păzească de 
a mai ajunge pe la tribunale apărat de ^patrioţi* 
cari în felul acesta tratează pe fruntaşii politici 
români. Cu atât mai puţin să scrie dsa, ca preot 
român, în contra acestor fruntaşi. 
* 
P r o c e s de presă. In 5 Februarie n. se va 
pertracta înaintea curţii cu juraţi din Cluj pro­
cesul dlui Vas. E. Moldovan, fost redactor al re­
vistei »Orizontul«, dat în judecată pentru agitaţie. 
* 
Procesul români lor din Budapesta , — 
scrie »Tel. Roman« — pentru câştigarea părţii 
ce li-se cuvine din averea bisericei greco-valahe, 
acum în stăpânirea grecilor, îşi face cursul său. 
Zilele trecute a înaintat dl advocat Emil Babeş 
la tribunalul reg. din Budapesta replica, în care 
răstoarnă toate sofistăriile grecilor, cuprinse în 
răspunsul dat la actul de împrocesuare. E un vo­
lum întreg replica aceasta, care are o extindere 
de 57 pagini tipărite, şi e o lucrare din cele mai 
temeinice, eşită din biroul unui advocat conştien-
ţios. 
Afaceri culturale. 
Un Apel. Dl Anton Domide profesor la pre­
parandia gr. cat. din Gherla ne trimite un apel 
în care îndeamnă învăţătorimea şi pe alţi cărtu­
rari să dea tot spriginul pentru foaia; » Pedagogia 
română* ! Aceasta foaie va apărea în Gherla şi 
va urmări scopul de a întări învăţătorimea noastră. 
Foaia va apărea în 1 Martie în Gherla, de două 
ori pe lună sub conducerea profesorului Anton 
Domide. 
Afaceri bisericeşti şi şcolare. 
»Biserica şi Scoa la« publică noul regula­
ment disciplinar votat de congresul bisericesc. 
Se escrie concurs pentru parochia Hidişelul-
superior Varviz, Pocola şi Pobda. 
Concert, petreceri. 
Din C ă p o l n a ş . Era răspândită părerea că în 
Făget şi în cercul Murăş nu se poate aranja o 
petrecere pur românească, dar cele două petre­
ceri arangiate în vara anului trecut — după ale­
gerile dietale — una în Făget şi alta în Birchiş, 
cari au fost pur româneşti, au dat cea mai fru­
moasă dovadă că ne putem petrece şi fără con­
cursul străinilor. După atâta însufleţire naţională 
câtă decepţiune vine acum în 30 Dec. v. inteli­
genţa româna din Capolnaş şi aranjază o petre­
cere aproape pur jidovească, şi să fi văzut preoţi 
şi preotese româneşti şi tineri clerici — speranţa 
naţiunei — cum frământau aproape noaptea în­
treagă la »csárdás-uri«. 
Nota Redacţiei. Regretăm adânc această uitare 
de sine şi credem că e pentru ultima oară că se 
întâmplă aşa ruşine într'un sat românesc. Dacă 
nu dăm şi nume, este pentrucă sperăm în viitor 
perfectă îndreptare. 
Societăţi. 
R a p o r t iub i l a r . Cu ocazia sărbătorirei de 25 
de ani de muzică naţională Societatea »Armonia« 
din Cernăuţi publică un raport jubilar arătând 
fazele prin care a trecut în decursul acestui pă­
trar de veac. Arată şi mişcarea casei care se 
urcă Ia suma de 3302 cor. şi 31 fii., pe anul 1906. 
Cu Dumnezeu înainte ! 
Economie. 
„Teiuşana," nou institut de credit şi econo­
mii în Teiuş, anunţă că şi-a început activitatea Ia 
1 c. Teiuşana se va ocupă cu toate obicinuitele 
operaţii ale institutelor de bani. 
Pădurile Serbiei . Teritorul întreg de păduri 
a Serbiei este de 142 milioane hectare, ceeace 
corăspunde cu Ѵз a întreg teritorului. Din aceste 
păduri 550,000 hectare sunt ale statului, 650,000 
hectare ale oraşelor şi comunelor, 17,000 hectare, 
a bisericilor şi mănăstirilor, 300,000 hectare a par­
ticularilor. In pădurile sârbeşti sunt aproape toate 
soiurile de lemne. Serbia n'are nici până azi eco­
nomie regulată de păduri, pentrucă-s puţini func­
ţionari şi puţine mijloacele de comunicaţie. 
Târg d e cereale săptămânal în Arad. Fri­
gul a mai slăbit. Dacă vremea se va menţine aşa 
sămănăturile vor ajunge fără primejdie primă­
vara. 
Afaceri s'au încheiat puţine. Piaţa a fost slabă. 
S'au trecut: 
300 mm. grâu 6.50—55; 200 mm. cucuruz 
4.25—30. Prenotare nominală. Ovăs 6.25, Săcară 
5.50, Orz 5.80. 
Preţurile sunt în chilogram, per coroane. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
— Raport telefonic al «Tribunei». — 
Budapesta, 27 Ianuarie 1907. 
1NCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 744—7-45 
Secată pe Aprilie 1907 6-74—6-75 
Orz pe 1907 7-35-7-36 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-13—5-14 
Grâu pe Octomb. 1907 7-76—7-78 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 
Grâu pe Octomb. 1907 






— Preturile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Unsoare de porc 143- 144-— 
Slănină 110- 111-— 
Prune uscate deBosnia 26-50 26-50— 17-50 
Pezmet de prune 42- 43-— 
III. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti 
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlecii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 






Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 27 Ianuarie. 
Grâu 75 kil. 6-25—6-30, 76 kil. 6-35—6-40, 77 kil. 625— 
6-50, 78 kil. 6-55—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 75—76 
kil. 6-25-6-30. Secară 5-60—5-70. Orz 5-60—5-70. Ovăs 
6-40—6-50. Cucuruz 4-30—4-35. 
Poşta Administraţiei. 
Ioan Caba, înv. Kisjenő. Abonamentul a expi­
rat la 15 Ianuarie 1907. 
Ultime ştiri. 
— Ştiri telefonice sosite la 12 ore noaptea. — 
Alegeri le din Germania. 
Până acum este cunoscut resultatul din 
383 cercuri din totalul din 397 mandate 
câte sunt. 
La prima votare au fost aleşi definitiv 
227 deputaţi. In 156 cercuri va fi balotaj. 
Lista resultatelor de pân'acum este ur­
mătoarea : 
Resultatul actual. Au fost în trecut 
Conservatori 3 8 mandate 52 m a n d a t e 
C o s e r v a t liber. 12 » 2 2 
Autisemiţi 9 » 21 
Centrul 8 9 » 104 
Naţion.-Iiberali 17 » 51 
Trei grupuri din 
s tânga 9 » 3 6 > 
Socialişti 3 0 » 79 > 
Po lon i 19 » 16 » 
Alte fracţiuni 4 » 16 » 
Balotagii vor fi. 
Actual Trecut 
Conservatori 35 cerc. 15 cerc. 
Conservat.-liber. 15 » 2 8 » 
Centrul 6 0 » 3 » 
Socialişti 9 2 » 2 » 
Po lon i 2 » 7 » 
Socialiştii au perdut pân'acum 17 mandate 
şi au câştigat unul. 
Naţional poporalii au pierdut 3 mandate 
şi au câştigat 1. 
Partidul imperial (Reichspartei) a perdut 
2 mandate, au câştigat 1. 
Conservatorii au perdut 1, au câştigat 3. 
Naţional-liberalii au perdut 6 şi au câş­
tigat 10 mandate. 
BIBLIOGRAFIE. 
Dr. Pavel Oprişa directorul gimnaziului din 
Brad, a ţinut cu ocazia unei serbări aranjate d e 
corpul profesoral o conferinţă vorbind despre 
Benjamin Franclin, inventatorul parafulgeruluL 
Conferenţiarul face un serviciu publicului român 
dând conferenţa în extenzo într'o broşură. 
* 
Reviste: A apărut nr. 2 al Revistei bucure-
ştene, Viaţa literară şi Artistică, cu un bogat 
cuprins literar, cronici muzicale, artistice şi ştiin­
ţifice şi ilustraţii în text. Sămănătorul nr. 3 a. 
VI Abonament 12 lei pe an. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Află aplicare momentană în 
tipografia „Tribunei" 
Doi Culegători buni. 
Anunţ de vânzare. 
In comuna românească Socodor în loc 
principal, se află de vârzare o prăvălie cu 
birt. Totodată se vinde şi casa unde e 
prăvălia. Informaţiuni mai de aproape dă 
administraţia »Tribunei«. 
Concurs 
»VICTORIA« institut de credit şi economii în 
Arad, publică concurs pentru ocuparea posturi­
lor de doi practicanţi cu terminul de 15 Februa­
rie n. a. c. 
Reflectanţii au să dovedească prin oferte scrise 
cu mâna proprie, că sunt absolvenţi a vre-unei 
scoale comerciale, şi că posed pe deplin limba 
română şi maghiară. Preferinţă au aceia, cari po­
sed în vorbire şi scriere şi limba germană. 
Noi aleşii după serviciul de un an de probă 
vor fi denumiţi de funcţionari cu salar, bani de 
cvartir, tantiemă şi dreptul de penzie în senzul 
regulamentului institutului. 
Posturile sunt de a se ocupa imediat după 
alegere. 
Retribuţiunea anuală pe anul de probă a unui 
practicant e de 9 6 0 cor. 
Direcţ iunea 
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H o p p K á r o l y 
cancelarie teclinicä 
A R A D , STR. S Z É C H E N Y I N r . 5 . 
Planuiri şi ezecuţii: Pentru prövedére cu apă 
şi iluminare, p r 7 m pentru colonii de motoare «te 
R E P R E Z E N T A N Ţ A 
fabricelor de specialitate de prima 
calitate. 
escelent mijloc contra pişcăturilor de 
insecte şi ţinţari. 
P r e ţ u l î m p r e u n ă c u f l i d i t ă ţ i l e a p a r ţ i n ă t o a r e 1 c o r . 2 0 fii. 
astilla-Tannin 
e unicul medicament cu efect în po­
triva diareii copiilor. 
B u c a t a c u I O Ш е г - і . 
Se capătă numai la unicul apothecar: 
R o z s n y a y M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
jnkmeiat ta 1860. 
Г Oltoii de vii de vândut. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa D-Ior proprietari de 
vii, că până ce mai am deposit din oltoii de vie din 
acest an, voiu Tinde oltoii frumoşi cn rădăcină bo­
gată de vie de vin şi struguri confect. 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în urma secetei 
mare recomand mai ales oltoii de vie eu rădăcină bo­
gată, precom şi mlădiţele rădăcinoasă de „Riparia-
Portalis" şi „Rupestris-Monticola". 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mai detailată 
1 
i n k l e r Józsefi producător de oltoii de vie 
^ ^ T e l e f o n 410. ^ Batthyányi П Г . 13. Telefon
 41
°^J| 
riii siiîil ti:i;iiiile :;i:.i№iil iiijii! 
Cea mai nouă iluminare/ 
i e c u r s i s t e m „ A u e r " С К Й з Л 
Cadouri de Crăciun: 
ARGÏNTURI DE ALPAOOA. 
ш^ШШ® i i eraate 
din metal, porţelan şi sticla. 
~~ Modele de rame neutru icoane. - — — 
Telefon pentru oraş şi comitat 461. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Ptaţa Andrássy 4 
prăvălie do porţelan, sticla, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). 
Nu-ţi asudă mai mult 
picioarele 
d a c ă î n t r e b u i n ţ e z i 
„ S u d i n " 
cel mai potrivit medicament al 
timpului modern contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După în­
trebuinţarea unei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor. cu p e n e cu tot. 
Pregătitorul : 
Dacă vèi întrebuinţa distrugători Щ 
de bătături numit 
jp"TI^  щ^^^ * ^  
fără nici o durere te vei scăpa 
de bătături. 
Preţul unei cutii 1 cor. 
Acesta e pregătit — şi adus în 
circulaţie după metodul profeso­
rului japonez Dr. Takacu — de 
către 
Farmacistul Nagy Kálffláfl Nyíregyháza 
— Expediţie promptă prin poştă. — 
Telefon áe stat 213. 
prăvălie de pălării ş i de modă bărbătească Arad. 
In galantarele m e l e se pot vedea totdeauna cele m a i cu gust c r ă Y ă ţ i . 
îi albe cu pepturi la 
Calitatea A. . . . 3 4 0 cor. 
„ B. . . . 4 2 0 „ 
C. . . . -4.80 „ 
Batiste fru­
moase în colo­
rile cele mai ad­
mirabile 
6 bucăţi 
3 . 6 0 c o r . 
Ciorapi vând în preţuri extrava­
gant de ieftine. Ciorapi de iarnă şi 
primăvara foarte tari cusuţi. 
3 părechi de bumbac . . . . 1*50 cor. 
3 « « « cu vrâste. 1.74 « 
3 » « « cu vrâste-
la modă 1*80 « 
3 părechi jumătate lâna . . . 2'— « 
3 « jum. 1. cu vrăste . . 2*20 « 





anunţul acesta capătă 
/ 0 rabat. 
\ ' " U i . 1 " 1 1 . ' 
•4 
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Ѵя F1Z3 Г6 " r e şi mîc 
producţiune proprie, 
г»у,,**шт** din podgoria Siriei. 
Vin nou alb, litra — cor. 52 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 56 „ 
Vin roşu vechiu 1 „ — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se poate căpăta la 
Q u i r i n ă S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
1 S'a fondat la anul 1874. I 
s* 
«s 





juni şi copii 
din materie de cea mai bună calitate, 
cele mai moderne, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
— -- şi mai ieftine preturi la — — 
MoMz Zsip 
Liferantul inteliginţei române 
A « R < 9 
E d i f i c i u l tearfcrvt lv i i . 
Filiala în Piaţa libertatéi Nro. 1. $ 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
renumeraţie. 
î n flecare s ă p t ă m â n ă 





• « I ! 
Telefon Nro. 534. 
Advocatul LENTHE GUSZTÁV 
ş'a deschis 
ia auvacaţi 
î n A R A D 






Să unge pielea cu acest fluid pentru întări­
rea vinelor şi a muşchilor. Turiştii, bicicliştii 
şi călăreţii îl întrebuinţează pentru o-să în­
viora după drumuri îndelungate. 
O jumătate de flacon 
1 cor. 20 fii. 
P r e ţ u l unei flacon 
2 coroane. 
Ioh. Francise Kwizda 
furnisorul curţii cos. şi imperiale şi al curţii prin­
ciare bnlgăreşti-
Farmacist, KOMEUBUM lângă Viena. 
Avem onoare a anunţa prea on. public ş. 
mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza mă­
ririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am a-
vut-o mai mult de 25 de ani în Piaţa Andrássy 
nr. 20, în palatul Fischer Eliz. 
in strada J ó z s e f főherczeg nr, 1 1 , 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat cu 
mult mai ieftin ca cel de până acum suntem în 
plăcuta poziţie de a servi pe on. noastră clientă 
cu preţuri şi mai convenabile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea on. public asupra 
firmei noastre, asortată bogat cu toate cele de 
lipsă şi îl rugăm să ne onoreze cu vizita lui 
preţioasă şi a ne însărcina cu binevoitoarele lui 
comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă : 
Kilónyi G, és T-sa 
» L a p l u m b u l v â n ă t « — J ó z s e f f ő h e r c z e g - u t n r . 11. 
Caut tovarăş 
pentru o firmă 
ce sustă de 50 de ani, cu o 
învârtire bună, 
ce aduce la an un venit sigur de 10%. 
Tovarăşul are se depună 30 de mii de cor. 
pentru ajnplificarea firmei. 
Detailuri dă administraţia. 
Dacă vrei să cumperi 
g h e t e b u n e ş i ţ i i i o a r e 
z zzz тзе lânsră pyeţmri ieftine ' 
să te adresez i la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD. str Kossuth nr. 67 
care a r e m a r e asor t iment de ghe te p r e g ă ­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac prompt şi ieftin. 
Numai adevărate le motoare şi D T Д 9 locomobile J j £ / W A 
au cea mai ieftină şi mai sigură putere de 
munca pentru scopuri economice şi de moară. 
Durata ei e eomputată cât viaţa unui om. 
Consumpţiunea pe oră 2—3 flleri oleu ne-
cultivat; benzin sau gaz. 
Catalog şi preliminare gratuit. — Condiţiuni, 
solvire foarte avantagioase. 
Adresa: Dénes B. motorspecialista 
Budapest ,V. , Lipót-körut nr. 15. 
Vä rog s» IIţi ca băgare de t u n i U adresă şi s'o p ă s t r a ţ i . 
se poa t e căpă ta în r a t e şi p e lângă p r e ­
ţuri m o d e r a t e , t r im i ţ ând ca t a loage mar i i lus­
t ra te . — Numai la m i n e se p o a t e căpă ta 
» S G 0 A L A « de cimbalma, d u p ă c a r e p o a t e 
învăţa foar te u ş o r or i şi cine şi fără p r o ­
fesor. P a r t e a I-ă 4 cor . , a Il-a 3 cor . 60 fii-, 
a III-a 3 cor . 60 fii. D u p ă t r imi te rea ba ­
ni lor e s p e d e z gratuit . 
V A 1 G á P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó ( o a s a p r o p r i e ) . 
Stallner Sebestyén atelier de gravură 
Oroszlán-u. 13. S Z E G E D Kárász-u. 14. sz. 
E X T R A O R D I N A R ! Gravuri artistice în oroloagc,monograme, 
couvexe şi embleme din aur şi argint. Efeptuirea monograme­
lor, emblemelor şi a lucrurilor de Damasc, în mod prompt şi 
artistic, în- aur, argint, şi preste tot în orice metal, după pla­
nurile şi desemnurile cele mai noi. Clichée de metal şi lemn. 
Modele necesare pentru forme. Sigile şi peceţi din oţel şi aramă 
rosjâ--.ţj«cripţii pe uşi şi maşini. Primesc spre efeptuire modele de'^ mTdV тш>н£°5 і е u m P l u t e > ' p r e c u m şi alte gravuri în sticle, os 
din Cernăuţi pub c> o i c ä> e t c - Şi l e l u c r u î n m o d u l c d m a i a r t i s t i c -
fazele prin care a tre^yieiu cons t i i n ţ i os şi p r e ţ u r i ie f t ine ! 
trar de veac. Arată ş-> 
urcă la suma de 3302 c& e vorbi româneşte se primeşte de învăţăcel. 
Cu Dumnezeu înainte! 
ФШШШШ^ШШШ Р г е * а г і m o d e r a t e ! шшшшшшшшр^ 
HOTELÜL GEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT Л Щ 
CAFENEA. — In centrul oraşului. ţ£ 
Központi Szálloda -flotei Central* 
Telefon 391. ARAD Telefon 891. 
LOCOL DE STAT A TRANVAIÜLÜI. 
Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădina, mâncări fran­
ceze şi ungureşti. 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunţi 
se fac în modul cel mai prompt; afară de aceia saleturi acomo­
date pentru diferite societăţi sunt la disposiţie în toată vremea, 
bALĂ DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — 
To t felul de şampanie din ţară şi străinătate 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima JYagy Cajos, hotelier. 
Serviciu escelent! 
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Sirupul de miere de teiu alui Н Ш Р І 
aduce mari servici ce lor tuberculos! , şi ori şi 
căruia care tuşeşte , care e răguşit, răcit, fără 
apet i t şi care s lăbeş te . 
De mnlteori o tusă neluată în samă şi ne vătămătoare 
•« semnul tuberculosei. 
Nimeni să nu aştepte înrădăcinarea răului, ci să-1 stâr­
pească, deja când încolţeşte, iar unde să observă, sa ne 
nimicit prin 
sirupul de miere de teiu alui Haláp 
care are influinţa sigură la dureri de piept, tnsă, răceală etc 
Sticlă de probă 3 cor., sticlă mare 5 cor. — Dupa tnrm-
-erea banilor înainte se capătă numai 
în farmacia „Apostol", Budapesta 
József-körut 64/29. 
Sa fondat în anal 1868. 
următorul lui 
ШШП J. 
măiestru dc cojoace si căciuli, precum şi institut de plissf în 
Temesvár-Gyá p vá r o s 
Andrássy-ut nr.7, peste drum de fraţii Deutsch. 
Beoomendă magazinul sau abondant adjustatj ot felni ie­
de fabricants proprii de 
piei perziane, piei veritabile de Ardeal negre ş i 
feştite. piei de lipsea, căciuli pregătite din pă-
nură Kriemer. 
Mare magazin tn tot felul de modă nonă de 
p ă l ă r i i p e n t r u b ă r b a ţ i ş i c o p i i , 
mal departe am piei veritabile din ţară şi străinătate, 
precum perziane KRIEMER, farbuite de Lipsea, precum 
şi de miel alb. 
In institutul meu de plissé se primest tot felul de haine 
pentru plissé, din loc şi provinţa. 
—• Preţuri moderate, serviciu prompt! mm 
Jnfacere in mic şi mare. — Comandele dm provint! st execută 
• prompt şi repede. ' 
YindQC&rea, deplini 
& ІшЫо? вмпіѳ I 
Să na pregete nime într'o chestiune at&t de gingaşă 
fă se présente odată In persoană pentru că cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla pttno-
tnal locul, canea, răspândirea şi starea boalel, ori c&t 
adânc de ar fi boala Înrădăcinată In organism. Pe basa 
aoeetel ecsaminărl poţi ca sioguranţă afla şl calea pe oare 
ajunjl la vindecarea reulul, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şl Impedeca ocupaţionlle. Dacă cineva 
na poate veni In persoană, atonei să-şi descrie boala on 
deamăruntul şi dopă ce va fl esamlnată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lungă ţinerea 
i i cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rös-
pnns După tnoheerea corei, an la esoe scrisorile se ard 
re re espresă se retrimit. 
Un astfel de locuitor şi curăţitor e Institutul special 
al drolol Palócz, medic de spital (Budapesta ѴП Kere-
pesi-at 10) unde ea bunăvoinţa şi conştlenţiositate capătă 
orl-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţu sexuale 
onde i se curăţă sângele bolnav, nervii ise întăresc, 
frapai Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri 
Fără contnrbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Palóci, 
vindecă de ani de zile ca siguranţă, repede şi din funda­
ment ca metodul seu propria de vindecare şi caşurile 
«ele mal neglijate boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinare!, de nervi, armările onaniei şi ale sifilisul 
tal, poala albă, boale de sauge, de piele şi toate boalele ce 
M ţm de organele secsasle femeeşu. Pentru femei ѳ sale 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le dă 
însuşi dr. Palócz (delà 1 ore In. a. pană la ameazl). 
Adresa: Dr. Palócz medio de spital, specialist 
Bndapeeta VU, Kerepesi-ut 10. 872 
GROSZ NAGY FERENCZ 
farmacie şi laborator 
d e art icole c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale. 
C . 
132 de ani cu bun renume!! 
[Bajuszpedrő. Pomadă de mustaţă 
D E H A J D U S Á O ! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muste-
ţelor, pregătită din materie neunsuroase. E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin 
lege . Un borcan 5 0 f l l . Prin postă se trimit numai 
3 borcane cu 2'15 C o r . Pe lângă rambursa gratuit. 
M a i m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i r e ­
c o m a n d ă ş i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r l o r 
Balzamul regesc 
contra podagre i şi a reumei , 
r e c u n o s c u t m a l b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
O s t i c l ă 2 c o r . In provincie 2 cor. 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 f l l . pe 
ângă rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne . 
O mare bucurie poate fi pentru dame, că am in­
ventat un medicament, u n i c u l , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei sunt 
stricăcioasă, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medica­
ment n e s t r i c ă c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , prin urmare: 
______ ÁIR e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , j u b r i -
ѴіГСІЛа T a y ţ u o r ş i „ i t e b o a l e d e p i e l e . 
Crema Fáy d e a l ă t u r ă o r i c e b e ş i c ă t u r * , p e c i u g i n i şi OH 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u i , şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e în formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplimeşte bine poudra. 
U n borcan de CREMA FĂY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regele să­
punurilor de toaletă: 1 c o r . VsittfSk f ? _ V întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 







Apă de pistrui.; 
Pentru sulemenirea feţei 
şi r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă.— Uu borcan 4 c o r . — — — — - — — — — — 
J Cel mai bun medicament pentru delaturarea a 
pistruilor efect admirabil, căci Îndată redă feţei 
culoare curată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle 1 c o r . 2 0 f l l . Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l e r i . — — — — — — — 
Medicament pentru vopsirea părului tTl 
brunet şl negru. Efect la moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca pă-
răl sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte pă­
rul. O s t i c l ă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i ş i c e c u l o a r e 4 c o r . , ce 
e de ajuns pe un an întreg. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Picturile Senega pentru piept. SS-^V 
deosebi pe vremea, când e noros mulţi sufăr dn t u s ă , r e s p l n a r e n e r e ­
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a l ă etc. Aceste boale îl istonesc pe om în un 
grad, că de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
spate. D e toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează P i c ă ­
t u r i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 f i i . — — 
Р . І 0 П Л Г г Ы п e s t e c e l m a i b u n m e d i C i m e n t pentru î b o a l e venerice 
DlrJllUl 111111 atât la bărbaţi cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n a 
d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
pe din afară cu inseripţie «Coloniale»-. Preţul unei .sticle cu cele necesare 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 c o r . 5 0 f i i . — — — — 
РІІ11ІА РаСЯПІТііІП u n i c u I medicament în caz deneregularitate llllllC nCodl^Ul, periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
d e acest soi. î n c e a t ă d u r e r i l e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — — — — — — _ — — • — _ — . 
Picături indiane pentru dinţi S ^ î l ? 
rerile de dinţi provenite din ori ce cauză, nceteazăila moment. O sticlă 
7 0 d e f i i . _ _ _ _ _ _ _ 
FARMAqiA 
GROSZ NAGY FERENCZ 
DEBRECZEN. 
la toate comandele liferarea se face cu reîntoarcerea poştei, 
în întreaga ţară. 
la mal molie expoziţii premiat ea primele premii. 
Kral telef. 489. 
Prima fabrică de căruţă de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
Q 7 1 7 P T 7 Ţ 4 Strada Kistisza nr. 4. 
O L I £ . \ J E J U (Urmareastr Maros) 
Magazin mare parmament din diferite 
căruţă no? domneşti 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (phaltone cu aco­
periş şi fără acoperiş, sănii ect. ect 
Cata log ilustrat în c inste şi fără por to . 
lise 
Pabriosţiune de specialitate adevărată franceză şi ame­
ricană In ambalagiu original 
Recomandată de medici ! Siguritate necondiţionată! 
Preţul In valoare de coroana duzina cu :2, a, 6,8,10,' 12 
Noutate de origine americană până acum neîntrecută! 
, Silk Finish Nevertear" 
Tinde siguranţă completă in urma întinderii şi flineţei 
extraordinare. — Preţul 10—12 oor. 
Donts-americans duzina cu 6 8, 10 çor. Preservative 
feminine „Pessarium ociusivum", după profesorul 
Meneinga la ordin medical Preţul delà 3—5. oor. 
Adevărate sponghii franceze de siguranţă preservativă. 
Preţul: duzina в—12 cor. IVrtll ? A u t o v a S i n a l 8 і » г а У : cel mal \ Г л ц f 
" « * • sigur şi mai «jomot preser- " U . • 
vativ feminin ea specialitate. Multe mii de dee-
laraţiuni recunoscătoarei Preţul 15 cor. 
Fprîtiva 1 N u v ă i ä s a ^ a fi influintaţi prin rullţlVai marfă mai ieftină, pentrucă. scopu­
lui corâspand în adevăr numai preservativele 
originale americane ! I ! Dânl ПІаПЯ^  tegătoare pentru period. UdUI ţţUldlla Legătoari pentru pântece 
buric, sau contra durerilor de stomac. 
(Serviţiu femenin.) 
Ciorapi de gumi, 
umflăturii picioarelor, 
precum şi Ia picioarele copiilor. 
Tot felul de recuzite highienice trebuincioase la 
îngrijirea şi comoditatea bolnavilor. Pe lângă 
preturi originale de fabrică. 
Ш0ЁГ~ Cel mai nou catalog se trimite gratis 
In plic închis şi îa mod secret. 
Se capătă la fabrica de legătoare medicale din 
_ _ M L - ^ W / - _ / щ ж *сяед-и.р—18 
Cei ce se provoacă la anunţul acesta capătă 
20% rabat. 
Pag. 12. „T R I B Ü N A" N r . i l 
I 
Maeştrilor de Mobile din Arad 
I vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. *• 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrată esclusiv de 
măiestrii aradani 
mare asortiment de perdele, 
diferite covoare si couverturi 
3 
din scopul nostru a aduce în contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia 
onoratului public. 
Mobila cea шаі "bună cu preţurile cele mai 
favorabile. 
Cu planuri servim gratuit! Cu planuri sereim gratuit! 
Protejarea onor. public o cere: 
Az Aradi Bútorkészítő Iparosok Szövetkezete 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja . 
S p l e n d i d a i l u m i n a ţ i e s e a r a p â n ă l a o r a 11 
Tipografia George Niebio, Arad. 
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3 0 f l . 
ЩЫ de cttsnt. 
Pe lângă responzabilitate de 5 
ani o maşină nonă, familiară, veri­
tabil 
S I N G E R 
cu armarm închis se poate capă a 
numai la 
jj Budapest, VIL, strada Akáczfa 5 5 
- i! şi flliala din strada 8ziv 42. 
Dregeri a tot felul de maşini de cusut se primesc pe lângă preţu­
rile cele mai favorabile şi pentru munca mea ţiitoare iau răspundere 
W C a t a l o g g r a t u i t ş i f r a n c o . TW 
Mua BERE DE CURTE à s: 
A v i s ! A v i s ! 
Cu deosebit jespect aduc la cunoştinţa distinsului public, ca 
berăria orăşenească de sub teatru 
am luat-o în arândă 
şi acea voi adjusta conform tuturor recerinţelor moderne. Din ziua 
aceasta voi avea c ea mai exce l entă bere d e Kőbánya a pri­
mei societăţ i ungureşt i pe acţii aşa numită 
B E R E D E C U R T E 
apoi vinurile de sub podgorie de cea mai bună calitate. Cuina pe 
lângă preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudne cerinţelor 
moderne. с
ц
 ^oseb i t ă stima : K á П У 8 G é Z 8 * 
4 о " ь Й BERE ÎLE CURTE â Z: 
VANĂ DE SCĂLDAT CU ÎNCĂLZITOARE £ 
eportiment mare In tot felnl рѳ vane, precum: v a n e a t â r n a t e , v a n e d e ş e z u t , v a n e 
sn t ru copl f . e tc . Primesc i n s t a l a r e de a p a d u c t e . de c lose te e n g l e z e şi d e p u m p e . 
LEFKOVITS ADOLF Budapest , VII., Wesselényi-u. 51 т г 
.. Preţ-cnrent gratuit şi franco. 1 •• 
11 PCS EI KÁROLY 
LĂCĂTUŞ D E EDIFICII ŞI MOBILE 
Pregătitor de griloaje de sîrmă, paturi şi mobile de fier 
Budapest, VIL, str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de placi d e o ţ â l nesmrăietoare, v a s e 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e f i e r " , d r i c a l e d e 
s î r m ă , g r i l a j o p i n o s d e o ţ â l , s î r m ă , c i u ­
r u r i , precum tot telul de lucruri ce cad în aceasta branşă, pe 
lângà preţurile cele mai ieftine. 
PRETURILE DRICURILOR DE SÎRMĂ: { c ; r a f d ; ÏÏ£T " T 
s e i m a i b u n ş i m a i i e f t i n a s o r t i m e n t p e n t r u p r o ­
c u r a r e a o r n a m e n t e l o r b i s e r i c e ş t i , p e n t r u t o a t e b i s e r i -
c e l e g r e c o - o r . r o m â n e ş i s â r b e ş t i , şi anume: 
odăjdii colorate şi negre, aco-
dereminte. prapori mari, steaguri 
pentru biserici, candele, cruci, 
baldachin, ripide, icoane sfinte, 
icoane ruse-ti de tot felul, icoane 
istorice etc. etc. 
La atelierul meu pregătesc cel ' 
mal bogat iconostas şi morminte 
sfinte pe lângă preţurile cele 
mai avantajoase. 
————— Cele m a i m o d e r n e p â l ă r i p r e o ţ e ş t i . ,;. 
Haine pentru i'nii preoţi, braue şi oamilafce. Pregătesc bine şi prompt 
vesminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţi. La dorinţă dan 
detaiuri şi tot felul de modele. Asigur cumpărătorii mei, ca ver fl 
servi i In modul cel mai bun, căci am numai materia de prima cali­
tate şi cea mai bună ; dar vând mai ieftj n ca ori unde In alt loo. 
Comande esecut momentan tn modul cel m « i prompt şi mai constienţios 
Catalog ilustrat trimit gratuite 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
N i c o l a I v k o v i c s , Ú j v i d é k 
s t r a d a D u n a , casa p r o p r i e . 
Sg i i 
R E S T A U R A N T U L 
LÁNG TESTVÉREK 
Avem onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de noi şi remaniat după cele 
mal moderne cerinţe. 
Cele mal fine şi mal bune băuturi, precum 
vinuri, licherurî, şampanii, se pot căpăta aicî. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
O r\ r\ Seară de seară musica cea mal r\ f\ r\ U U bună dilectează pe oaspeţii mei. U U U 
Serriciu prompt, curat A A A Abonamente se fac cu 
şl constienţios. U U U preţuri moderate. 
Cu deosebită stimă 




^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A K 
S , " ARDEII) Î S BOKOR 
e cel mai bun în lume 
precum 
t o t f e l u l d e c a l i t ă ţ i s p r e s c o p u r i i n d u s ­
t r i a l e SÍ C o m e r c i a l e liferează 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeiu. 
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U N S O A R E D E P O R C .
 с ж 
U n s o a r e de porc proaspătă de 1-a calitate, acasă pregătit . 1 - 4 8 
Slănină proaspătă, bună pentru unsoare, nesărata, cu soric fără 
cap şi pântece 1 3 6 
,, „ nesărată, pentru unsoare, fără soric 1 4 0 
,, sărată, albă, grasă, fără cap şi pântece 1 3 6 
„ „ „ de jumătate groasa, fără cap şi pântece. . 1 3 6 
Slănină afumată groasă, fără cap şi pântece . 1 - 4 8 
„ „ pentru pâne în fălii de 5 0 cm. lung şi 1 5 cm. lat 1 - 4 8 




 „ „ „ cu aiu . . 2 — 
Carnaţ afumat din cama de porc, se poate munca aşa,în bucăţi lungi 1 8 4 
X » » n » „ pentru fiert „ „ „ 1 8 4 
„ „ „ „ „ „ „ cu păreche . 1 9 2 
Şuncă afumată, fălii şi coas tă fără slănină, uscată . . . . 1 6 0 
Salatnă de I-a calitate, product unguresc. 
Crinolin 1 - 8 0 
Caş de şuncă, cărnaţ vânătoresc etc Г 8 0 
C â r n ă ţ e i eu hire;n, părechi mici J 0 fii., la 5 0 părechia . . . — - 0 8 
i. . « n »ar i 2 0 „ „ 5 0 „ . . . — 1 6 
Salfalade bucata 8 „ „ 5 0 „ . . . — 0 8 
Liferează-, Balczár Lajos fixjïrt Nyíregyliáza. 
C o r e s p o n d e n ţ ă c â t s e p o a t e î n l i m b a m a g h i a r ă , s e a u n e m ţ e a s c ă . 
i 
e a m a i Ь Е В І 
w 
^ в ш а і п l u m e 
sa poată căpăta cu preţurile cele mai eftine în 
depoeitul de muzicalii ungureşti a lui 
R E M É N Y I M I H Á L Y 
Budapest, Király-utczu 5 8 . т,-. 
•Mare magazin de violine, cimbaîme, instru­
mente de suflat 
din l e m n si 
aramă, hár­
m o n i i şi forte-
Reparări şt renova i se execută de mae­
ştrii specialişti repede şi cu preţ moderet. 
nzesîrarea oichestlalol muzicale cu instrumente pe lângă 
cele mai eftine preturi de fabrică, 
Oobe pen t ru s a t e şi cornuţi ű& suflat. 
Pentru fiecare instrument muzical să se ceara catalog separt. 
Export iu mic şi mare întoate părţile lumii. 
* Assael Jakab Fiai ' 
atelier de maşini, pregătitor de motoare 
cu gaz şi benzin 
AKAD, Piaţa Andrássy Nr. 17. 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuira şi dregerea conştienţioasâ 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat, . / # f ^ motoare 
Pregătim râsgoite de cucuruz noauă şi după 
modelele noastre propwi. 
Atelier de dregere pentru tot felul de maşiîîi 
pentru economie. — Cele trebuincioase pentru 
mori, precum şi transmisii şi roţile pregă­
tim ieftin şi prompt. 
Iot astfel primim transformarea a tot felul de 
motoare de gaz, petroleu şi benzin. 
Instituit c?So r epeatrü epileptici 
= = la băiîe deta B A L F . = = 
Aranjat pentru 200 bărbaţi şi femei bolnave, pe paza or­
dinului ministrului dejinterne Nr. 56 ,445 /1903 şi din 17 Iunie 
1903 . Preţul de îngrijire: clasa I pe an 1600 cor., clasa 
II pe an 1000 cor., clasa III pe an 600 cor Afară 
de aceste clase se mai pot primi bolnavi săraci, însă pe 
sarcina fondului regnicoîar pentru îngrijirea bolnavilor. Pen­
tru primire în forma aceasta însă fiecare bolnav are a-se 
însinua separat prin rugare, pe baza ord. minstr. de interne 
de dtto 2 8 Octomvre 1903 Nr. 97,221/IVa. Cu îngrjirea 
bolnavilor sunt concrezute maicile ordinului Franciscan din 
Buda. Cu prospecte şi alte desluşiri serveşte Dr. Woslnski 
István, propr. director al băilor Balf. Poşta, tren,teleton loco • 
Prima Lugojană fabrică de cernent şi betonizare, întreprindere pentru edificări. 
OTT a O l B E F Fabricii în drnmnl Baziuşnlui în faţa casei do vamă. Cancelaria da zidire : Telefon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucru din capitală şi mă rog, câ precum până aci, aşa şi de aci înainte să fiu 
cercetat cu toată încrederea. 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare acestei branşe şi susţin o magazină bogata de cement pentru ţev i i , S i r m e , t r e p t e d e p i a t r ă , v ă l a e , 
p e t r i i la h o t a r e . s ă m ă n S t o a r e . f u n d a m e n t e la c u p t o a r e , c r u c i la m o r m i n t e . — Primesc mai departe e d i f i c a r e şi b e t o n i z a r e d e p o d u r i m a i 
m a r i şi mai m i c i , c o n d u c e r i d e a p e , v a d u r i , p o d i m e n t a r e d e t e r a s , p r o v e d e r e a p e d in jos a p ă r e ţ i l o r c u t a b l e d e m o z a i c , precum ş 
c u t a b e l e d e c e m e n t în d i fe r i te co lo r i . 
WSSSí 
tinderea în mare şi mic a cemeniului de Portland şi România 
Pentru pregătirea şi calitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garanţie. 
L a d o r i n ţ a s e i - v e s o tououros c u p l a n u r i ş i p l e n i m i n a r e d e s p e s e . 
m 







In atenţiunea comunelor bisericeşti! 
Pregătesc în timpul cel mai scurt posibil după comandare, 
în ori ce stil, edificii, decorări esterne şi interne, statue de 
biserica, de grădini şi de salon, după modeluri sau turnare, 
morminte frumoase de peatră sau cement delà 50 cor. în 
sus, precum ori şi ce se ţine de sculptorie. 
0 svát h L Antal, s c u l p t o r 
NYÍREGYHÁZA, STRADA KOSSUTH NR. 51. 
Premiat cu medalia cea mare Ia exp. milenară din Bpesta în 1896. 
TURNĂTORIA 
DE CLOPOTE 
F a b r i c a d e 
s c a u n e de f e r 
p e n t r u c l o ­
p o t e - - a l u i 
A N T O N I I ! N O V O T N Y 
TIMIŞOARA-FABBIC 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţi ani provă-
zute cu adjustârt de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rindurl, cart sunt 
provăzute în partea superioară — 
ca violina — cu găuri ca figura S 
şi au un ton mal intensjv, mai adfnc, maî limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare maî voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 klg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klfj. patentat după sistemul vechiu. 
Se maî recomandă apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor vechï cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toaee de metal. — Preţ-curanturî ilustrate gratis. 
Să părtinim industria din partie! 
Prăvălia cea mai mare Н Г de cufere 
din Seghed in este alui 
5zegszárdi Jőzsef tn Szeged 
Iskola-utca nr. 25, YÍS4YÍS de „Hungária". 
Recomandă în atenţia P. T. public din provinţă cuie­
rele sale de drum, portmonenrile de toaletă, port-
luoneurl pentru acte, adyocaţi şi pentru aparate 
propriu, în asortiment bogat, în deposit — asemea reco­
mandă, ţiitoarele sale de bastoane, de ploiere şi de arme, 
cu preţurile cele mai moderate. 
Comandele din provinţă se esecută punctual şi repede. 


















Telefon-nr 469. Tolegr . -adr . : , G r ü n e r - V a r g a " 
G r i m e r * V a r g a á z e g e d 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul de ştreanguri de cânepă, -
ştreanguri d i e sârma, - Gurtuni, -
vadră, din c â n e p ă , - aţă de ţăsut 
(sfoară), - cânepă şi câlţi, - Dresni -
saci, poneve, pânză jută pentru 
pachetare. ^Lrticoli pentru eco­
nomii: ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, hamace (pat). 
SPEGI ALIT ATE : Mrege, leagăn pentru copii, legături pentru snopi. 
A V I S I 
Avem onoare a aduce la cunoştinţă dinstinsului public din 
Arad şi provincie, că mi-am aranjat perfect afacerile şi pot con­
tinua cu toate puterile 
m e s e r i a m e a d e z i d ă r i e 
deoarece în decursul celor 22 de ani activitatea de sine stătă­
toare, lucrările mele au fost primite cu mulţumire şi satisfacţie 
— îmi iau libertatea a solicita şi mai departe protecţia Ou. pub­
lic — asig. dinainte câ şi de aci înainte mă voi nisui să săvâr­
şesc ori ce lucrare de zidire ce mi-se încrede, cu aceiaşi solidi­
tate şi conştinţiositate. 
Iau întreprindere ori-ce ZIDIRI П0І în ori-ce formă, MOIDFICĂRI 
şi REPARAŢII după planul şi preţul stabilit. Mi-am deschis cance­
laria în Str. LEININGEN 11 şi rog pe On. public să mă protegeze, 
Cu stimă : W e s z e l y J. P á l f tfmplar, 
M o n a m i n ă d e m a m o r á . 
Am ocoare a aduce la prealabila cunoştinţă a o Ini 
public dia loc şi provincie, că 
în Arad, strada Wesselényi No. 1. 
am sortat corespubzător împrejurărilor de azi o 
mină de marmora 
unde primesc spre efeptnire ori-ce lucra aparţinător industriei 
de marmoră, precum: Mobile de marmoră, întocmiri de scalzi 
şi scaune pentra măcelărie, întăr irea păreţilor pr in mar­
moră, marmoră pentra mese, etc. etc. etc., în cea mai bună 
calitate şi în ori-сѳ culoare. Preţ moderat, serviciu prompt. 













Vederea cea ma pu te rn i că 
se poate avea numai cu aju­
torul 
sticlei de cristal 
ciselată foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
în cadre deosebite şi după o 
cercetare conştienţioasă cu pre­
ţurile cele mai ieftine la firma 
9гШаш*1гшшгш é s 
Telefon 149. în L U O O J Telefon 149. 
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lüller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár -Józse fvá ros , Ur i -u tcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bisericeşti, aco-
pereminte pentru altar şi obiecte pentru biserici de ritul 
ortodox. Tot felul de steaguri bisericeşti, articoli de aramă 
şi lemn precum icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo­
dobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi după stil. 
Propocându-mă la experienţa câştigată pot sâ asigur ono­
rata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor celor 
mai gingaşe. 
a a a e x x x x x x x x 
F r l d e r i c o n i g 
Turnătorie, fabrică de clopote şi metal, 
arangeată pe motor de vapor. 
A r a d , s t r a d a R á k ó c z i N r . 1 1 - 2 8 . 
S ' a f o n d a t l a 1 8 4 0 . 
Premiat la 1890 ou cea, mai mare 
medalie de stat. ~ 
Cu garanţie pe maï mulţi, ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, car! au avantagiul 
că faţa cu or ice alte clopote, la turnarea 
unul şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc 
— se face o economie de 20—30°/0 al 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de fér­
ce se pot învîrti şi postamentele de ţer, prin. 
a căror Întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mal mari clopote se pot trage fără-ea sä se 
clatine turnul. 
Recomandă apoî transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiunî — la dorinţă se 
trimit gratis. 
d e r 
NOU MOD DE VINDECARE ! 
Pentru vindecarea radicala 
nervilor, morburilor sexuale, de piele şi 
de sânge, disposifii de slăbire, impotentă 
în urma nenumăratelor succese recomandăm cu căldura 
institutul renumit de hydro-elektrotheraiáe 
D R MITZGER TIVADAR 
Budapest, VI., Teréz-körut 44 (etagiul I). 
Institutul, care e ne întrecut în felul s ă u , e aranjat conform celor mai mari 
succese technice şi higi^nice pe baza modului de vindecare epocal „Katii-
phorese". Ace^t mod de tămăduire vindecă tn cel mai scurt timp ori ce 
boală şi asigură cea mai perfectă însănătoşare. Tn urma resultatclor- grab­
nice şi sigure, solvirea onorariului pentru vindecare se face numai 
după însănătoşare. — La epistole răspund gratuit. — Săli de aştep-,.. 
tare şi de consultare separate, separate locuri de intrare şt eşire 
institut de vops i re şi ch imie 
L u g o ş , « s t i ^ i x t l r t N e d e l c o I T C > « 3 . 
Vopsire şi curăţire chetnică. Tot felul de haine bărbă-
eşti, femeeşti şi de copii, proderie de mâtasă, uniforme, еоѵодгз 
de pat şi masă, tapeturi. dantele, haine de batist şi pique etc. 
Garnitură d e mobi l e şi tapeturi. La dorinţă se curăfesc 
Ia casă. 
Special i tate: Paltoane de piele, mănuşi glacé vopsite negru. 
haine de doliu se vopsesc negru în 24 de ore. 
Perdele s e v o p s e s c şi curăţesc foarte ieftin. 
U I * i « Я *9 
Colonia agricolă H Á M Q R Y d e oltoi de vie din Arad 
l i f e r e t i z ă : 
u l t o i l e m n o s i 
so iu curat oltoit pe Riparia-Portalis , de prima 
calitate, ultoi de rădăcină b o g a t ă pentru vin 
şi del icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• în o i* i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. T M O * - . ™ . 
Preoţii şi învăţătorii primesc 5°/o rabat din preţuri. 
— Marelui magazin de asortiment de sticlă 
de porţelan, maiolică, vase de piatră, obiecte de lux, vase, lampe de mase şi candelabre, oglinzi, obiecte 
de argint, alpacea şi nickel, d e c o r u r i pentru odăi şi mese, acomodate pentru aranjamente casnice, 
începând delà calitatea cea mai fină până la cea mai ordinară sunt neasămănător de convenabilă. 
Toate acestea se vând cu preţuri foarte С*7п]іПГІППГГ І0Г 9 í 
moderate — în prăvălia mea, situată pe IJÍjflUuuUU^"lul &L 
B E f e c t u e s c f o a r t e p u n c t u a l c o m a n d e de s t i c l ă r i e . B 
Cu stimă: 
Nr. 11. — 1907 » T R I B U N A « Pae. 18. 
FOXDATA LA 1900. 
NAGY PA LPictor'ïopsitor de pri' mul rang in S Z E 6 E D . 
PRIMEŞTE: Pictare şi măltuire de biserici, 
castele , edificii corăspunzător cerinţelor 
m o d e r n e î n e x e c u ţ i e . a r t i s t i c a . 
Т Г а Ъ І е d e p r â , v a l i i pregătesc în exe­
cuţia cea mai bună şi ieftină pe lângă răs­
pundere de 5 ani. — Planuri fac gratuit. 
Cu stimă: 
N A G Y F » Ä I 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a lui 
K O C H J E N Ő 
I r S t A c l a / p e s t ; , "V7., Bâthory-utcza * Э . 
Primeşte aranjamente pentru Încălzirea cu aer 
a c a s t e l e l o r , caselor de familii, b i s e r i c i , 
= = = teatre, hoteluri etc. = = = 
Telefon 8—69. 
C a t a l o g despre cup­
toare M e i d i n g e r la 
dorinţă trimit gratuit. 
Telefon 8 -G9. 
Planuri pentru aranja­
mente de încălzire din 
centru se fac gratuit. 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vech iu de bicicletă şi maşini de cusut. 
er Vilmos mechanist 
Piaţa Szabadság nr. 7. Д Ц Д ] ) Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini № cusut S I N G E R * M I N E R V A . 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
—• P F A F F. 
t l e 
In magazin se afla 
m a r e a s o r t i rti e n t 
* gamoptione şi plac;. 
— Condiţi i de so lv ire foarte avanta-
g i o a s e . — 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA D E DREGERE. 
Fondat la 1846.. Telefon 25—37. 
Piritei Ш ^ П щ Шт 
VI, 
B u d a p e s t a , 
L e h e l - u t c z a Nr. 8. 






pote şi metale, 
faurane 













Fabrici de maşinării ş i plăci pentru 
ciur; edificare de mori a lui 
GBAEPEL ETJGÓ 
Budapest, V., Váczi-wf 40—46 . 
R e c o m a n d ă loÇomobUele saie ori-
— — — {finale cu vapor Mar-
tihall, ce le mai noui fabricate proprii: c a m a ş i n i 
d e t r i e ra t şi m a ş i n i c o m b i n a t e p e n t r u t r ie ra tu l b u c a ­
te lo r şi a t r i fo iu l iu i ; s i n g u r a t i c e m a ş i n ă r i i d e m o a r ă , 
a s o r t i m e n t c o m p l e t p e n t r u a r a n j a r e a m o r i l o r şi t r i e re 
e c o n o m i c e . 
Ciur de ales 
sămânţă cu 
brevetă a lui 
Graepel 
care s'a probat 
cu cel mai 
mare succes, 
şi din care 
s'a spedat până acum circa 8000 bucăţi. 
Acest ciur îl trimit pe 1 4 zile de probă la ori 
care maşină de trierat, şi-1 primesc îndărăt, daca 
nu va fl mai bun de cât ori-care altfel de ciur. 
. Catalog economie, descrierea ciurului, modele, 











Catalog şi preliminar de spese trimite franco. 
ţumiri şi'recunoştinţe, se'trimit gratis şi franco. 
^жжжжжжжжжжжжжжжя^^ 
Рак. 1 4 
. . T R I B Ü N V 1907. Xr. 11. 
TELEFON 81—31. TELEFON Nr. 87 . 
B e i t z J a n o » 
strugărie şi fabrică de cheiu şi bile úe fildeş pentru biliard 
VH, , s t r .Akácznr . 52 BUDAPEST VII-, str. Akácz nr. 52 
П 
Bile de fildeş pentru biliard, cheiuri, domino, şae, piele Teritabilă franceză pentru cheia, creU 
v e r i T Ţ i vio . pentru cheiu tot felul de provisiuni pentru fumat, bile „LllMM 8.-л"тиМ", 
mare asortmeet de pajnnşi ae lemn de carpin şi corin. 
In magazin se pot găsi cheiuri întrebuinţate şi 
bile de biliard. 
Bile întrebuinţate se cumpără pe lingă preţuri 
bune şi se schimbă, 
i PUiî іеа mai fină de Kamgarn şi Tufei pentru 
• masă de biliard se poate găsi ori şi cind iu ma-
ţ lazinul meu. 
X M o d e l e g i - a t x i i - f c . 
• • • • 
t 
9ШГ C e l e m a i bune provisiuni Distins cu 12 de premii 
d e m s ş i n i de f r e i e r a t d i n l a m e . Recomandă pe 
lângă d e p l i n ă 
responsabi l i ta te 
şi pe lângă pre­
ţurile ce l e mai 
avantajoase în 
rate anua le de 
3—5 cele m&i 
s impieş i cele mai 
perfecte 
p r o v i s i u n i d e 
c ă l c a t c u m o t o r 
din motor, ргѳ-
D e p l i n ă r e s p o n s a b i l i t a t e p e n ­
t r u e x s e l e n t a t r î e r a r e . 
o 
e pot folosi intre case acoperite cn paie'şi fără permisiunea 
autorităţilor. 
" " " — cum с е і е ш а і р и ' 
fecte m o t o a r e cu benzin-petrol in sau o l e u de minerale . 
Kállay motortelepe B u d a p e s t , ^ " 4 3 
Numai în aceas ta colonie se pot găsi renumite le 
m o t o a r e c u b e n z i n , p e t r o l i n 
s i o l e u d e m i n e r a l e , 
provăzute cu ins t rumente de s t ropire , ee se pot vedea , foarte 
a c o m o d a t e pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale. 
Tot aşa şi provis iuni d e treerat cu l o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preţuri ieíline. — Cele mai puţine spese pe zi. 
C i n e v o e ş t e s e c u m p e r e m o t o a r e ief t ine d e c o n s t r u c ţ i e a d m i r a b i l e 
s ă s e î n d r e p t e z e cu î n c r e d e r e c ă t r e a c e a s t a firmă d e spec ia l i t a te . 
Ca să putem răspândi cat mai mult motoarele noastre primim în schimb maşini de vapor folosite. 
Fiţi băgători de samă 
la adesa exactă 
K Á L L A Y moíoi ielepe B u d a p e s t Nagymező-u tcza 4 3 
— Cataloage gratuit §i franco.— 
ВЕІІКШЕшеІагрІаг 
= = « = = « = S Z E G E D ( c a s a Z s ó t e r ) = » « = 
Hamuri, şele, 
Instrumente trebuincioase 
pentru călărit, drum şi 
vânat, frâne şi biciuri, 
p r o c o v i ţ e p e n t r u c a i 
fine şi ieftine, giamantane 
de călătorie, g é a n t e de 
p i e l e , » o r t o in o n cie, In mare asortiment. 
ProfІІГІ i e f t i n e ! ""VM Dresări se efeptueso în mod grabnic şi prompt 




S c h a e f e r Rchard Géza 
lăcătuş de edificii, canale şi apadncte 
Arad, Strada Batthyányi ЯГго. M 7. 
P r e g ă t e ş t e d in fler b i n e b ă t u t : g r i l a g e la fluvii, 
t r ep te , b a l c o a n e , şi p e n t r u b ă n c T . 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de tereştri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Conatruc-
ţie de apadncte, eşitoare fără miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni eu 
tragere ppre orice scop. Atelier-expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatra 8mălţuită. — — — 
TELEFON Nr. 87. 
INTBViElAT LA 1883 
Dipl. de onoară 
Lovrin 1902 — 
Medalia de aur 
Timişoara 1891. 
Telefon pen­
tru comitat şl 
oraş nr. 498. 
Ş z u b o t h a 












T I M I Ş O A R A -
C E T A T E 
în teologie. 
Recomandă m igazinul său bogat In atenţiunea binevoitoare atât a preoţime 
cat şi a acelora, cari voesc se cumpere pentru biserici capele, sau societăţii de 
înmormântare 
o d ă j d i i , s t e a g u r i , c r u c i 
statue sau altfel de adjustări bisericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale necesare la formarea adjus-
tărilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele iau răspunderea. — Servesc bucuros cu catalog bogat 
ilustrat. 
Corespondenţă In limba maghiară şi germană. 
ТЕ
^°Лб. G a l l i k I a j o s « M 
f a b r i c ă şi m a g ă z i n ă : 
G Ä L D Ä R A R 
E É i x c i í a - p e s t , VII., Kertész-utcza 8, 
Recomandă c a z a n e l e salo pentru f e r t : spirt , Cognac, Lieber 
Comină şi drojde de vin, scalde de apă cu cazane si cazane late 
cu mestecător. Primeşte tot felul de fabrici şi p r e g ă t e ş t e cumănece 
de f e r şi ţ e v i i de 
aramă roşie . 
Spedează yase de 
aramă roşie pentru 
hoteluri , restaurante, 
v a s e pentru t e r -
b e r e de c a f e a , 
căldări ia vatra focu­
lui şi de spălat. 
Reparări cu cine se 
efeptuesc prompt şi cu 
preţuri moderate. 
Nr. 1 1 . — 1 9 0 7 » T R I B U N A « P a t ? . 1 5 . 
Primul institut sudungar de auritură artistică 
alui • • • • • E. I. SPANG, auritor bisericesc, 
(casa proprie) Str. Gărel » 0 . 10. TIMIŞOARA (fabric) 
Premiat cu diploma de onoare şi cu 
medalia de aur Bucureşti, şi cu altele 
medalii de argint, la diferite exposiţii. 
Se recomanda pentru gătirea de tot felul de lucruri în arta sa 
şi anume : 
altare noui şi vechi (temple), tronuri, străni, 
amYoane, sfeşnice, rapizi, prapori, cruci de turnuri, 
plafonturi, decoraţii de părete, etc. M < < < 
F * . T . D - L E ! 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. Public, că în loc, Újtelep, 
Part-utca nr. 4 — s u b firma recunoscută de autorităţi — 
T I V A D A R « А Г Ѵ І З О Б ^ 
la 1 Septembre am d e s c h i s o întreprindere 
gggT de lumină electrică, de telefon şi sonerii . 
Primesc şi pregătesc aranjamente de lumină electrica, de transmi­
siuni, telefoane, de parafulgere şi struerii de casa. Strămut candelabre de 
gaz şi petrol în de cu lamina electrică. In deposit am reflectoare, aran­
jamente de lumină electrică şi de sonerii de casă. 
Mai am în deposit uneltele de lipsă pentru lumină electrică, pentru 
telefoane şi sonerii, precum tot felul de suluri de cărbuni pentru reflec­
toare, lămpi şi materii de instalare 
Planurile şi proiectele de spese le fac gratuit. Că merit încredere 
dovedeşte, că la societatea pe acţii „Aradi Villamossági R-T." am fost. 
aplicat 8 ani ca instalator. 
Rugând sprijinul P. T. public, sunt Tivadar Sà*èdor, Instalator e lectr ic . 
Din 1 Octobre cancelaria, depositul şi atelierul meu vor fi în str. 
Weitzer J á n o s (palatul Minoritilor) nr. 10 şi pân'atunci rnă rog a să­
vârşi comunicatele de telefon şi comsndeîe prin dl RADu GYULA, mul 
•elefgnului 233 
ÎN ATENŢIUNEA CINULUI PREOŢESC! 
A m o n o a r e a r e c o m a n d a n n i c u l m e u 
croitorie A de haine preoţeşti 
p r e c u m : r e v e r e n z i , c i m i i d e , p a l t o a n e , c a m i l a f c i l ş i c a p i ş o n . 
I n m s g a z i n u l m><u ţ i n n u m a i s t o f a d e c a l i t a t e a p r i m i i . P u n m a r e 
p o n d p e f o r m a e s t e r i o a r ä c a s ă c â ş t i g p l ă c e r e a o n o r a t e i p r e o ţ i m i , 
c a r e m ă v a o n o r a c u c o m a n d a . 
Varga János succesor MUTS JANOS 
c r o i t o r d e r e v e r e n z i ş î v e s t m i n t e p r e o ţ e ş t i 
în B u d a p e s t a, IV., Váczi-utcza nr. 70. 
1N o i e m V r i e Prăvălie d e geamantane, 
am mutat în piaţa .
 ţ. . л— : r -
ANDRÄSSY Nr 22 P i e ' a n e " e а г* а> şea şi curele. 
LIFERANTUL ARMATEI COMUNE O. R. 
Recomand în atenţiunea binevoitoare a onoraţilor me 
cumpărători 
prăvăliei mele de geamantane, 
pielărie de artă, şea şi curele 
aranjată după modelul celor din capitală conform rece-
rinţelor moderne 
I ÎN A R A D , PIAŢA A N D R Á S S Y 2 2 . 
Magazin de tot felul de geamantane şT pielărie de 
artă, hamuri pentru cai de rând şi cai de călărit, 
instrumente pentru grajduri şi pentru îngrijirea 
cailor, articole de călări t şi sport. Toate cele ne­
cesare la o şea ofiţerească sau domnească. 
Comandele se efeptuesc pe lângă respundere, prompt 
şi preţuri ieftine. 
f = ^ - Probaţi să vă convingeţi ! — 
Ori ce renovare ce se ţine de această branşă se efep-
tueşte imediat pe lângă preţuri moderate. 
Cu stimă: KMi'l'VI H'J " A p k f a D ' в 
h ANDRASSY 2 2 . 
m a e s t r u a r c h i t e c t - z i d a r 
Cancelaria: ARAD, Vécsey-uícza ®|a. 
Primeşte spre efepiuire tot felul de lucruri ce aparţin 
specialităţii architecturei. 
Planuri după stilul cel mai modern. La dorinţă pre­
găteşte şi preliminare de spese. 
Serveşte cu desluşiri la tot felul de afaceri aparţină­
toare ramului de architecture. 
Schiţe de planuri pregăteşte gratuit. 
CU stimă: Szabó József, 
architect-zidar. 






^^-^ Megrendelhető: FÁBIÁN LAJOSNÁL GYULÁN 
S40 A „JÓZSEF FOHERCZEG SZANATÓRIUM EGYESÜLET" JAVARA 
Ж9Л £*• Ü B * » » ТТ> 
Gáti suferitori sunt 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Miile de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de 
muşchi, rupere - — 
şi îa alte dureri provenite din răceală 
unicul medicament mântuitor si de dureri aiinăieri este 
Spirtul vin galic de sanatorium a lui Fábián 
L S Í „ Fábián Lajos, Gyula K S 
IN COÍÎÍ.ÜÎI<Î<* D E 3 0 FIL., 1 COR. ŞI CLÍ- -2, COR. 
COMANDE PRIN POSTĂ PESTE 5 COROANE, SE TRIMITE FRANCO CU RAMBURSA. 
T ALS EŢO ELFS EIS ELE A'O ELE EFO EŢS EIS ERE EIS E|S EIS E/FS ERA E|O ELFS ELFE ЕТ® Ѣ"& Е"О СТЭ СІЭ ЕТА ELFS ЕТЭ EFS Е»А ALTI 
Pag. 16. „ T R I B Ü N à" 1907. Nr. 11. 
] F * e c i u r * a / t a s e z o n u l u i 




Ф Uf. 12 ^ de rufe. Intre măcela­rii Glück si # Koch é 
Catalog de preţuri senzaţional de ieftine. 
Pentru copii clasă separata. 
Gravate pentru copi i ! Cămăşi pentru copii! Pălării pentru copi i ! 
Cravate de spălat (ciucur) 
„ „ „ regatta 
„ „ mătasă 
„ „ „ regatta 







Cămăşi călcate albe 95 cr. 
„ din sifon veritabil 1-05 „ 
„ „ „ cu piept moale 1-25 „ 
„ de tot fine 1-45 „ 
Gulere şi mangette de calitate foarte bună. 
Pălării de toamna 75 cr. 
„ negre şi colorate 98 
„ mai fine 1-25 „ 
„ elegante 1-35 n 
„ co eăptuşală de mătasă 1 50 n 
Căciuli pentru copi i ! Ploiere pentru copi i ! Batiste pentru copi i ! 
Căciuli de sport din pànurà coţeată 35 cr 
» . n n » v î n № 50 „ 
cheviot 65 „ 
71 П П » 
„ de matroz din materie vînătă şi roşie 75 
din mătasă 1-15 
PIoier din croise 95 cr. 
n » clott 1-15 » 
n canelab 1-45 n 
) ) şerge 1-60 n 
n mătasă 1-75 
Batiste ilustrate 05 cr. 
„ din sifon alb 08 „ 
n „ pânză U n 
„ „ „ mai fină 14 » 
„ „ batist color at 15 , 
Ghiozgane (taşcă) de şcoală ! Ciorapi pentru copii cu patentă, făcuţi de rob/ Deosebiţi articlii pentru copii f 
Ghiozgane din pânză cernită 35 cr. 
„ colorate cu chipuri 45 n 
„ din pânză scutită de apă 50 n 
„ „ materie bună trainică 60 
Я 
„ „ piele 7 5 -•1-50 
Ciorapi cu preţi după mărime 
„ patent de calitate bună 12- -27 cr. 
„ „ „ diamant negru 19- -38 „ 
,, „ cu călcâi duplu 27- - 45 „ 
„ „ de cea mai bună calitate 32- -57 „ 
Nădragi cu tutori de gummi 19—35 cr. 
Briceag cu piesele de os alb şi şur 20—30 „ 
Perii pentru dinţi 10—25 „ 
Portmoneu de bani din piele 10 — 50 „ 
Calamare de buzunar patent 25—50 
Clasa modei de bărbaţi. Catalog ieftini f 
Rufe albe bărbăteşt i ! Pălării bărbăteşti noutăfi! 
Câmâşi colorate cu pept moale 1*15 cr-
„ din sifon cu pept piquet 1 35 „ 
„ „ sephir anglez colorate 1"45 „ 
„ de tot fine cu aept damast 165 „ 
„ speciale vărgate drapa l - 75 „ 
Ploiere pentru bărbafi! 
Pălării bărb. de calitate bună 1*25 cr. 
„ „ „ „ mai sigură 150 „ 
„ „ colorate şi negre, formă nouă 1 -75 „ 
„ „ elegante, fină de lânà 2-— „ 
„ „ cele mai fine de iepure 2 5 0 „ 
Ploiere de croise 
„ bune din clott 
„ trainice din canela 
„ din mâtasă gloria 






Năframe pentru bărbaţi în deposit ur iaş! - Diferiţi articli de modă pentru bărbaţ i ! 
Nâfrămi de batista frumoase 11 cr. 
„ „ regatta 19 » 
„
 n mătasă 25 и 
n » Я 
regatta admirabile 35 n 
„ din „ curată 50 B 
Ciorapi bărbăteşt i ! 
Mare asortiment de batiste, bucata 19—25 cr. 
Ţiitoare de nădragi de cal. bună 35—50 „ 
Legătoare de cioapi „ „ „ 39—50 „ 
Mulţime de nasturi pentru magnette 25—50 „ 
Ismene de köpper, calitate bună 95 „ 
Ciorapi de macco coloare naturală 19 cr. 
„ coloraţi şi negri, părechia 25 „ 
„ vărgaţi de modă 29 „ 
„ special, de cel mai nou ixndei 35 „ 
„ din aţă curată 45 „ 
Clasa modei pentru dame. 
Rufe albe femeieşti ! Diferiţi articli de modă pentru feme i ! Ciorapi pentru femei ! 
Cămăşi fem. din sifon, decorate cu brodârie 85 cr. 
„ de madipul cu brodărie minunată 115
 n 
„ din pânză fină brodată cu mâna l - 50
 n 
„ „ batist franc, colorate 175
 и 
„ „ pânză de rumburg ptr trouseau 2 0 0
 я 
Ploiere pentru dame 175 
Brâue de mătasă negre şi în colori 50—95 
„ „ „cugummi„ „ „
 B 95—1-50 
Giantă de piele mai noauă 45—1*90 
Cravate de mâtasă şi gulere. 
er. Ciorapi legaţi negri şi în colori părechia 35 cr 
„ după cea mai noauă modă cu \argi 39 „ 
„ din aţă curată 50 „ 
„ „ fior negru 65 „ 
de tot fin 95 „ 
Tipografia Georgs Nichin — Arad. 
